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j^EY de 2 de junio de 1939 instituyendo un siste-
' ma de Crédito Nava/ .—Páginas 3107 a 3110. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
D E C R E T O de 2 de junio de 1939 nombrando Pre-
sidente de la Subcomisión Reguladora de Com-
bustibles sólidos a D. José María Fernández La-
,dreda y Menéndez VaWés.—Pagina 3110. 
Dtro de 2 de junio de 1939 nombrando Presidente 
mde la Rama de la Construcción y Reparación de 
IjMafena/ móvil ferroviario^ a D. Rafael Rubio y 
"'íarfínez Corera.—Página 3110. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 1 de junio de 1939 admitiendo, sin 'an-
dón, al ejercicio de los derechos que como fun-
cionario puedan corres.ponderie al Secretario de 
istJobierno de la Audiencia de Valencia que se 
Indica—Página 3111. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
la Orden de 5 de, junio de 1939 separando del servicio 
a los funcionarios de Aduanas que se expresan.— 
_Pá.gina 3111. 
«NISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Otden de 13 de mayo de 1939 nombrando Secretario 
d€ la Rama del Plomo a D. Enrique Lacasa Mo-
reno.—imagina 3111. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
ti. Orden de 31 de mayo de 1939 declarando Santo Pa-
trono de los Cuerpos que constituyen los Servicios 
Agronómicos a San Isidro Labrador, y consideran-
do festivo para tales Cuerpos la fecha del 15 de 
mayo.—Páginas 3111. y 3112. 
Otra de 5 de Junio de 1939 disponiendo se haga 
cargo del despacho de la Subsecretaría de este Mi-
nisterio el Jefe del- Servicio Nacional de Agricultu-
la.—Página 3112. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Ordenes de 24 de nuayo de 1939 aceptando la pro-
puesta del Jefe del S. N. de Obras Hidráulicas rs-
admitiendo al servicio, sin imposición de sanción, 
a los funcionarios que se citan.—Página 3112. 
Otras de 21 y 29 de mayo de 1939 id. del Jefe del 
S. N. de Ferrocarriles readmitiendo al servicio, 
sin imiposicióni de sanción, a los funcionarios que 
se mencionan.—Páginas 3112 y 3118. 
Otras de 26 de mayo de 1939 id. del Jefe del S. N. 
de Caminos readmitiendo al servicio, sin imposi-
ción de sanción, a los funcionarios que se indi-
can,—Página 3113. 
Otras de 26 de mayo de 1939 id. id. resolviendo los 
expedientes que se citan.—Páginas 3113 y- 3114. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
DESTINOS.—Orden de 6 de junio de 1939 disponien-
do que en tanto no se lleve a efecto la reorganiza-
ción del Ejército, se considerarán como^asignados 
en comisión los destines que se han cubierto a 
partir del 1.° de abril del corriente año y no son 
de Cuerpos armados.—Página 3114. 
Libertad condicional.—Orden de 2 de junio de 1939 
concediendo la libertad condicional a Ignacio Bri-
to Rodríguez y otro.—Página 3114. 
Pensiones—Orden de 31 de mayo de 1939 declaran-
do con derecho a pensión a D.^ ' Amalia Vicenta 
Gallo y otras.—Páginas 3114 a 3117. 
Reingreso en la situación de actividad—Orden de 
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a de Junio de 1930 reintegrando a la situación de 
- activida.d al Su.boficial de Infantería, retirado, don 
Camilo Castaño Sánchez y otro.—Página 'íllS, 
Obra de 2 de junio de 1039 id. al Capitán Médico 
D. José Rej' Cebrián.—Página 3115. 
Otra de 5 de junio de 1939 ídem al Sargento de Sa-
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provisional s i Alférez del Benemérito Cuerpo de 
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J E F A T U R A DEL E S T A D O 
LEY DE 2 DE JUNIO DE 1989 i^t i tuyendo un sistema de Crédito Naval. 
La importancia indudable que para el f u t u r o de España ha de tener el desarrollo de su 
Marina Mercante exige que entre los planes de reconstrucción Nacional ocupe lugar preeminente 
el de nuestras Flotas Mercante y Pesquera. 
Por otra parte, los puntos programáticos del Movimiento Nacional mencionan taxativa-
jnente que España, en sus aspiraciones de grandeza, "volverá a buscar su gloria y su riqueza 
por las rutas del mar". 
% En el desarrollo de aquellos planes, labor extraordinaria de la post - guerra, que absorbe 
parte importante de la preocupación y atención del Gobierno, considera éste que ha llegado el 
iBiomento de poner los primeros jalones de la citada reconstrucción Naval. 
Nuestra Marina Mercante, como por otra parte ocurrió a la mayoría de las actividades 
integrantes de la riqueza Nacional, inició a part i r de la fecha nefasta de la proclamación de la 
República, en mil novecientos treinta y uno, una decadencia manifiesta, que, continuada sin in-
terrupción y complicada por una labor disolvente de indisciplina, la habían llevado en mil nove-
cientos treinta y seis a una situación crítica, co n un tonelaje insuficiente y anticuado, una posi-
ción económica insostenible, que producía la de tención en los puertos de una gran parte de la 
Flota, y una descomposición moral que cerraba todos los caminos de posible recuperación. 
Desde la iniciación del Movimiento, la Mar ina Mercante Nacional en nuestra Zona, incor-
porada con entusiasmo a la Cruzada y en progresión creciente, pues no cesó de incrementarse 
con toda clase de buques rescatados, cooperó m u y eficazmente a resolver los múltiples proble-
mas planteados, t rabajando en estrecha colaboración o dependencia con la Marina Militar. Este 
aspecto quedó resuelto. 
En cuanto al material, la constante expoliación llevada a cabo por los marxistas empleando 
todo género de resortes, y las múltiples incidencias de una guerra muy dura, causaron pérdidas 
de consideración en nuestras Flotas Mercante y Pesquera, que llegaron al fin de la guerra ex-
traordmariamente reducidas en su tonelaje, ya m uy escaso al comenzarla. 
En comparación con la Flota mercante m undial, la nuestra, en lo que va de siglo, ha per-
dido prácticamente el cincuenta por ciento de s u valor relativo, pasando del dos con seis, al 
„ „ uno con cuatro por ciento del tonelaje total y e ncontrándose actualmente paralizadas nuestras 
rce'J i ^obstrucciones mercantes por haber estado los A stilleros Nacionales - f u e n t e industrial impor-
;5(K antisima, que al reanudar ahora su marcha proporcionará beneficios considerables al t rabajo y 
^^^ a la economía Nacional— absolutamente dedic ados a atenciones de guerra. 
Nuestra Flota Mercante ha de volver a p asear el prestigio de la Nueva España por Amé-
ica y Extremo Oriente, donde nuestros hermanos de raza han de ver en ese exponente de nues-
te^d 1 " " pedazo de su madre Patria. La exportación de nuestros productos y, especialmen-
ev. e los agrícolas y mineros ha de hacerse en g r a n parte en buques españoles para evitar o re-
esTar f^ invisible de los fletes, y, en resumen, la Marina Mercante de España ha de 
cionll unidades modernas y efica ees que puedan competir en el mercado interna-
roso a ^ r condiciones y características constituyan un pode-
feconstr!!!- • ' y independencia de su propia -í^tonstruccion, incrementada su eficacia. 
c u e n t ^ t n í ' " ^ ' ' Gobierno que el primer p a s o en el camino de la reconstrucción, teniendo 
dispensables nn de ser el- de facilitar para ello los medios y auxilios in-
P nsables por medio de una modalidad de C r é d i t o Naval 
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Sistema que eficazmente func iona en los. p aíses marí t imos del m u n d o , de caracteristicas sk 
milares a las niiestras, y aspiración constante d e nuestra M a r i n a Mercante , ha s ido objeto en Es-
p a ñ a de múlt iples es tudios y proyectos , f r a c a r a d o s siempre en los ambientes políticos y buro-
cráticos que para su desgracia lia padec ido n u e s t r o país. 
A l poner lo en vigor, se h a n t en ido eñ cuenta cifras, porcenta jes y modal idades de auxi-
lio, que, prácticamente normales en comparación con las de los demás países, permitirán un des-
arrollo de nuestras Flo tas Mercante y Pesquera , que sin exceder, ni mucho menos , el programa 
de nuestras fu tu ras necesidades de t o d o orden , ni nuestras posibi l idades económicas e indus-
triales, llevan, sin embargo, impresos el sello d e decisión, perseverancia y progreso, caracterís-
tico del M o v i m i e n t o Nac iona l . 
E n alguna de las moda l idades del s is tema se han ten ido m u y en cuenta aspiraciones c la - i : | 
ramente concretadas en el Fue ro del T r a b a j o , r n el sent ido de favorecer el pequeño patrimonio^ 
pesquero y de facilitar el acceso a la p r o p i e d a d a los españoles que p o r su competencia y la-^ 
bor ios idad seair merecedores de amparo y protección. 
N o han de confundi rse estas m o d a l i d a d e s protectoras especificas, que, como ya se hain-i-
'dicado, son de empleo y uso corriente en los pa í ses marí t imos, con las generales de auxilio a lost-i 
damnif icados como consecuencia directa de la g u e r r a o la actuación marxis ta , a que se refiere lil^ 
Ley de dieciséis de marzo de mil novecientos treinta y nueve, creando el Ins t i tu to de Crédito|^  
pa ra la Reconstrucción Nacional . A m b a s han d e ser compatibles. 
E n vi r tud de lo expuesto , 
D I S P O N G O i / 
^Artículo primero.—De acuerdo con lo establecido en el capítulo noveno del Fuero del 
T r a b a j o , y con ob je to de facilitar la renovación y mejora de la Flota Mercante y Pesquera, sí | 
establece una moda l idad de Créd i to Nava l p a r a la concesión de prés tamos a los navieros 
a rmadores Nacionales , que, reuniendo las condiciones que se especificarán oportunamente, pro-^  
cedan, al amparo de esta Ley, a construir o modernizar b u q u e s mercantes o pesqueros . f 
Los prés tamos que se o torguen no excluyen los beneficios de la Legislación vigente enloj;| 
re lacionado con las pr imas a la construcción y a la navegación, que serán revisadas y modifica^ 
das con arreglo a las necesidades del momen to actual. 
Artículo segundo—En garantía de los p rés tamos a que se refiere el artículo primero sees| 
tablecerá una primera- hipoteca sobre el buque d e nueva construcción legalmente registrado eij^ l 
la más alta clasificación, y debidamente a segu rado con póliza que cubra todos los riesgos tHi 
la construcción, bo tadura , pruebas y navegación, por todo el t iempo de la duración del préstJ' 
mo, así como sobre el modernizado que sa t is faga análogos requisitos. 
Artículo tercero—E\ plazo cíe amort izac ión de los préstamos, será, como máximo, «lí 
veinte años para los buques mercantes y de pesca de altura de nueva construcción; diez an»' 
para los nuevos pesque-ros de casco metálico; y seis años para los pesqueros o buques de casc» 
de madera y para las obras de modernización y mejora de toda clase de buques . 
La cuantía de estos préstamos no podrá exceder del sesenta por ciento del valor actual ^ 
buque. Podrá elevarse, sin embargo, el porcen ta je de los préstamos hasta el cien por cien ^ 
dicho valor, mediante garantías subsidiarias, consis tentes en la hipoteca de otro u otros buq^ ^ 
asegurados en forma análoga y con los mismos requisitos. En todo caso el préstamo no P 
exceder del sesenta por ciento del valor del con jun to ofrecido en garantía. 
La cuantía de estos préstamos podrá elevarse hasta el ochenta por cien del valor de ^^  
que o buques en las condiciones que se de terminen, cuando concurran en los p r e s t a t a r i o s 
racterísticas de honorabi l idad y confianza b a s a d a s en la competencia y en el trabado, qu« 
blece el capitulo once, artículo segundo del F u e r o del Traba jo . 
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Articulo cuarío.—El reembolso de los préstamos habrá de realizarse de tal manera que 
^ al disminuir el valor del buque hipotecado no se desnivele la proporción preestablecida entre el 
valor de la garantía y el de la deuda. 
Para el rescate de los préstamos se podrá proceder contrá los deudores morosos por los 
procedimientos establecidos en la Legislación vigente sobre la hipoteca Naval . 
I Artículo quinto—En las operaciones de Crédito Naval efectuadas de acuerdo con la pre-
^t[sente Ley y hasta el importe máximo de setecientos cincuenta millones de pesetas en el plazo 
de diez años, el Estado contribuirá a las cargas que resulten para los prestatarios, bonificando 
la tasa de interés en forma que no exija de éstos más que una entrega de intereses de la mitad 
Mdel tipo oficial de descuento y la amortización a que hace referencia el artículo tercero, corrien-
%'do la diferencia a cargo del Estado. 
Cuando se trate de prestatarios que sean pescadores de bajura y al mismo tiempo propie-
" í i ta r ios de la embarcación en que trabajen, la bonificación de la tasa de interés a cargo del Es-
tado, podrá elevarse en las condiciones que se estipulen, hasta tres cuartas partes del tipo ofi-
cial de descuento. • 
I Anualmente se consignará en los Presupuestos del Estado la cantidad necesaria para cu-
brir esta atención, y si algún año no se hiciese uso de la totalidad de lo consignado, el remanen-
te se acumulará a la cantidad presupuestada para el año siguiente. 
^ ; Artículo sexto.—A tenor de lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley de dieciséis de 
m a r z o de mil novecientos treinta y nueve creando el Instituto de Crédito para la Reconstruc-
ción Nacional, se encomienda a dicha Entidad la realización y desarrollo de esta modahdad de 
•^ Crédito Naval. 
Con dicha finalidad y según se determina en el artículo cuarto de la citada Ley, el Ins-
tituto podrá emitir. cédulas de Crédito Naval en la forma y condiciones que se determinen en el 
Reglamento especial que se dicte para la aplicación de esta Ley. 
I Las operaciones de constitución y cancelación de las hipotecas que se concierten para la 
aplicación de esta modalidad del Crédito Naval , así como la emisión o amortización de cédulas 
5 si se realizase, disfrutarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento sobre los tipos de 
impuestos vigentes. 
En el Reglamento a que se ha hecho referencia, deberán ser incluidas las condiciones que 
regulen la concesión de créditos de confianza y honorabilidad a que hace referencia el capítulo 
^ nueve del Fuero del Trabajo, a las personas que dediquen su trabajo a las actividades marí-
timas. 
j( 
Artículo séptimo.—'No tendrán derecho a los. beneficios del Crédito Naval los buques de 
^grecreo o los que pertenezcan a la Administración del Estado, Monopolios Oficiales o Corpora-
' ^Clones Provinciales o Locales. 
Para la concesión de estos préstamos, y en las condiciones que se estipularán, se dará 
:aiíij preferencia a los navieros o armadores Nacionales, en proporción a los perjuiciós que hayan 
sufrido en su Flota, derivados de las circunstancias actuales. 
'H [ Artículo octavo.—Los navieros o armadores que hagan uso del Crédito Naval , se obli-
i ^ ^ p r á n a construir o modernizar sus buques en Astilleros Nacionales; a que las dotaciones da 
•aquellos sean españolas; y a llevar a bordo los alumnos de náutica, pesca, máquinas o radiote-
egrafistas, en período de prácticas y en las condiciones que oportunamente se determinen. 
Articulo noveno.—Se regularán debidamente los privilegios que,corresponde otorgar a la 
ij^  ota Nacional en relación con las exportaciones o importaciones por vía marítima, servicios de 
| |puertos, navegación de cabotaje, pesca y litoral de altura o gran altura, obras en los puertos y 
lí^asistencias o salvamentos. 
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quera las unidades, auxiliares de la Marina de Guerra, quedan obligados todos los navieros o 
armadores que pretertdan disfrutar de los beneficios del Crédito Naval, Primas a la construc-
ción o Primas a la navegación, a someter los proyectos de los buques de que se trate al Ministe-
rio de Industria y Comercio, para que, previo informe del Estado Mayor de la Armada, se 
aprueben los proyectos o se determinen las modificaciones, disposiciones o instalaciones que se 
estimen convenientes, y que, para disfrutar de dichos" beneficios, han de ser previamente acep-
tados por los citados navieros o armadores. 
Artículo undécimo.—Da.do que las finalidades que se persiguen al dictar esta Ley, son no 
sólo las de fomentar la reconstrucción de nuestra Flota Mercante, sino también las de ordenar 
dicha reconstrucción, las concesiones de préstamos se darán condicionadas a las autorizaciones, 
en cada caso, del Ministerio de Industr ia y Comercio, que tendrá en cuenta las caracteristicas, 
tipo y número de los buques que en cada ocasión sean los más convenientes al desarrollo de 
esta Rama de la Economía Nacional. 
Concedida la autorización a que se refiere el párrafo anterior, la estimación de las ga-
rantías y cuantía del préstamo, dentro de los limites marcados por esta Ley, será de la compe-
tencia del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional. 
Articulo duodécimo.—Fot los Ministerios de Industr ia y Comercio y Hacienda, se dicta-
rán las disposiciones oportunas para el desarrollo de esta Ley, reservándose por éste los crédi-
tos necesarios para su ejecución. 
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos, a dos de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 







TRIA Y COMERCIO 
DECRETO de Z de junio de 1939 nombrando Presi-
dente de l a Subcomisión Reguladora de Combus-
tibles sólidos a D. José María Fernández Ladreda 
y Menéndez Valdés. 
. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2, 
apartada a) y articulo 6.2 de la Lev de dieciséis de 
julio último, a propuesta del Ministro de Industria 
y Comercio, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, 
Nombro Presidente de la Subcomisión Regula-
dora de Combustibles sólidos, creada por Orden 
de 1.9 de mayo del corriente año, a don José Ma-
ría Fernández Ladreda y Menéndez Valdés. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dos de junio de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Industria y Comercio, 
JUAN ANTONIO SUANZES 
DECRETO de 2 de junio de 1939 nombrando Presi-
dente de la Rama de la Construcción y Repara-
ción de Material móvil ferroviario a D. Rafael 
Rubio y Martínez Corera. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.° 
apartado a) y articulo 6.2 de la Ley de dieciséis de 
julio último, a propuesta del Ministro de Industria 
y Comercio, previa deliberación del Consejo de < 
Ministros, , | 
Nombro Presidente de la Rama de ConstruC , 
ción y Reparación del material móvil ferroviario, 
creada por Orden de veinte de abril úUimo, a don 
Rafael Rubio y Martínez Corera. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dos de junio de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Industria y Comercio, 
JUAN ANTONIO SUANZEa 
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MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
ÍDRDEN de 1 de junio de 1939 
admitiendo, sin sanción, al ejer-
cicio de los derechos que como 
funcionarios puedan correspon. 
derle al Secretario de Gobierno 
Ide la Audiencia de Valencia 'que 
se indica. • 
limo. Sr.: De conformidad con 
j l a propuesta de esa Jefatura del 
[FServicio Nacional de Justicia, de 
lacuerdo con la formulada por el 
[ifuez instructor, en las diligencias 
spracticadas a tenor del articulo 
(¡cuarto de la Ley de 10 de febre-
flro-último referentes a don Joa-
quín Salcedo y Turmo, Secreta-
n o de Gobierno de la Audien-
^ da de Valencia, y resultando su-
'ificientemente aclarados y favora-
íbles al interesado los hechos ob-
j e to de dicha información, este 
(Ministerio ha resuelto admitirle, 
sin sanción, al ejercicio de los de-
rechos que como funcionario 
puedan corresponderle. 
t . Lo digo a V. L para su cono-
.ciimento y efectos oportunos. 
_Dios guarde a V. L muchos 
anos. 
Vitoria, 1 de junio de 1939.— 
Vño de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
| llmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
rORDEN de .5 de junio de 1939 
separando del servicio a los 
funcionarios de Aduanas que 
se expresan. 
. Por hallarse com-
prendidos en los artículos 9 y 13 
de la Lzy de 10 de febrero de 
j e^e Ministerio, háciendo 
V f ^ o de la facultad que le está con-
terida en el segundo de dichos 
^^ separación 
¿ui t^ . del servicio de los si-
T d o ^ los Cuer-
S ™ ® del Cuerpo a que psrtene-
Cuerpo Pericial 
Don José Gancedo González, 
Jefe de Negociado de 3.2 dase. 
Don Faustino Nadal Silva, Je-
fe da Negociado de tercera clase; 
Don Juan Rueda Lara, Oficial 
de primera clase. 
Don Manuel Asensio Bonelo, 
Oficial de primera dase, 
Don Justo Castro Mateo, Ofi-
cial de seguíida das t . 
Cuerpo Auxiliar 
Don Gabriel de la Escosura 
Gimsno, Oficial de segunda clase 
Don Juan Francisco Ramos 
Gaya, Oficial de segunda clase, 
Don Carlos Goulard de la La-
ma, Oficial de tercera clase. 
Don Matías Matías Alenthorn, 
Oficial de tercera clase. 
Lo digo a V- L para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarda a V. L muchos 
años. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO 
limo. Sr. Jefe del Ser^'icio Na-
cional de Aduanas. 
MINISTERIO DE IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
ORDEN de 13 de mayo de 1939. 
nombrando Secretario de la Ra» 
ma del Plomo a don Enríqu* 
Lacasa Moreno 
limo. Sr.: De acuerdo con lo 
establecido en el articulo cuarto 
de la Orden de 20 de abril últi^ 
mo, y a propuesta del Presiden-
te de la Rama del Plomo, Aoirjiro 
Secretario de la mencionada Ra-
ma a don Enrique Lacasa Mo< 
reno. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 13 de mayo de 1939.--
'Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZE3S. . 




ORDEN de 31 de mayo de 1939 
declarando Santo Patrono de 
los Cuerpos que constituyen los 
servicios agronómicos \a San 
Isidro Labrador, y considerando 
festivo para 'tales Cuerpos la 
fecha del 15 de mayo, 
limo. Sr.: Aspiración perseve-
rante del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos ha sido la de colocar 
sus actividades profesionales bajo 
el Patronato de San Isidro, quien, 
dedicado al cultivo de la tierra, 
supo aureolar su trabajo campe-
sino con una fervorosa piedad y 
una consecuente pureza dé cos-
tumbres, sirviendo de modelo al 
hogar rural y pasando a la pos-
teridad con d calificativo profe-
sional de "El Labrador". 
Tal propósito del mencionado 
Cuerpo Nacional, sostenido aun 
en tiempo de persecución secta-
ria de la República, tenia asimis-
mo su manifestación popular-
mente consagrada, en la celebra-
ción de la Fiesta de la Agricultu-
ra, que con hondo sentido tra-
dicional y cristiano se adscribía a 
la fecha en que la Iglesia celebra 
anualmente la festividad de San 
Isidro. 
Atendiendo a estas considera-
ciones y a semejanza de lo ya 
ordenado recientemente con rela-
ción a todos los CuerpQS Mili-
tares y varios civiles y como ex-
presión de elevados sentimientos 
de fe y de espíritu profesiorial, 
este Ministerio, haciendo estima-
ción de tales circunstancias, ha 
resuelto lo siguiente: 
Primero.—Se declara Santo Pa-
trono de los Cuerpos que cons-
tituyen los Servicios Agronómi-
cos, a San Isidro Labrador. 
Segundo.—El día 15 de mayo, 
en que la Iglesia conmemora al 
Santo, se considerará festivo pa-
ra los Cuerpos técnicos, colabo-
radores, adniinistrativos, comple-
mentarios y auxiliares de dichos 
Servicios. 
Lo que digo a V. I. para su 
conocimiento v efectos. , 
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Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
Iltno. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
ORiDEN de 5 de junio de 1939 
disponiendo se haga cargo del 
despacho [de ía Subsecretaría de 
este Ministerio 'el Jefe del Ser-
vicio Nadional de Agricultura. 
limo. Sr.: Debiendo salir para 
<1 extranjero, en cumplimiento de 
la misión que se le ha ordenado, 
ti Subscretario del Departamen-
to, ilustrisimo señor don Dioni-
lio Martin Sanz, con esta fecha 
^e tenido a bien ordenar se ha-
Ía cargo V. I. del despacho de 08 asuntos de la Subsecretaría 
hasta el regreso del titular. 
Dios guarde a V. I. muchos 
»ños. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
RAIMUNiDO PERNANiDEZ 
CUESTA 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Agricultura. 
MINISTERIO DEOBRA5 
PUBLICAS 
ORDENES de 24 de mayo de 1939 
aceptando ía propuesta del Jefe 
del S. N. de Obras Hidráulicas 
readmitiendo al servicio, sin im-
posición de sanción, a los fun-
cionarios que se citan. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Obras Hidráuñicas, 
Este Ministerio, en aplicación 
'de la Ley de 10 de febrero último, 
ha resuelto considerar clasifica-
dos en el ^'pa^tado a) de su ar-
tículo 5.2 y en consecuencia read-
mitir al servicio del Estado, sin 
imposición de sanción, a los si-
guientes funcionarios: 
Don Angel EIul Navarro, In-
¡[eniero primero del Cuerpo de 
C?«minos, Canales y Puertos. 
Don Cai4os Robledo Munier, 
Ingeniero' primero del idem ídem 
Don Fernando Su.s.:n Mcrnán-
dez. Ingeniero tercero de! íd¿m ¡d 
Don Enr'que Santo Alberola 
Ingeniero en expectativa de in-
greso del Cuerpo de Camirios, 
Canales y Puertos. 
Don Gaspar Viotoria Tejera, 
Ingeniero Agrónomo. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 24 de mayo de 1939. 
Año de 1» Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEÜF 
linio. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta d d Jefe del Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas, 
Este Ministerio, en a.plicación 
de la Ley de 10 de febrero último, 
ha resuelto considerar clasifica-
dos en el aipartado a) de su ar-
tículo 5.2 y eñ consecuencia read-
mitir al servicio del Estado, sin 
imposición de sanción, a los si-
guientes funcionarios: 
Don Ignacio Villaseca Martínez, 
Jef« de Negocindo de primera 
clase del Cuerpo Técnico-Admi-
nistrativo. 
Don José María Maiquez Cor-
tes, Jefe de Negociado de tercera 
clase del ídem ídem. 
Don Guillermo Cosea E g e 
Oficial de Administración del id. 
íd'em. 
Don Agusto García Sevilla, Au-
xiliar primero del Cuerpo, a ex-
tinguir, de Auxiliares de Obras 
Públicas. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 24 de ma.yo de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
ORDENES de 26 de mayo de 1939 
1939 aceptando la propuesta dsl 
Jefe del S. N. de Ferrocarriles 
readmit'endo al servicio, sin im 
posición de sanción, a los fun-
cionarios que se relacionan. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Ferrocarriles, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero último, 
ha resuelto considerar clasifica-
dos €n el aipartado a) de su at. 
ticulo 5.2 y en consecuencia reai 
mitir al servicio del Estado, sin , . 
imposición de sanción, al siguien. k'. 
te personal del Cuerpo de Inter- ! -
ventores del Estado en la Expío- i 
tíición de Ferrocarriles: 
Don Alfonso de Luna Damián, 
Don José Castells Cabezón. 
Don José Rico Sarrio. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V, I. muchos 
años. 
Burgos, 21 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este t' 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Ferrocarriles, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero último, 
ha resuelto considerar clasifica- ^ 
dos en el í'partado a) de su ar-
ticulo 5.2 y en consecuencia read-
mitir al servicio del Estado, sin 
im-posición d'e sanción, a los si-
guientes funciona'rios: 
Don Felipe Llopis Rodríguez. 
Don Manuel Fernández López, 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos procedentes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, 29 de mayo de 1939, 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
limo. Sr.: Aceptando la Pf" 
puesta deil Jefe del Servicio Na-
cional de Ferrocarriles, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero último, 
ha resuelto . considerar clasihca- p y 
dos en el apartado a) de su ar-
tículo 5.2 y en consecuencia read-
mitir al servicio del Estado,/'" 
imposición de sanción, al siguien-
te personal del Cuerpo de jo '" ' 
ventores en la Explotación d'e f ' 
rroca«rriles: . pj 
Don Fulgencio Messeguer K-
" O o n Carlos Casado Hernán-
• V T a los Lo que comunico a v. i. » 
efectos procedentes 
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Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santander, p de mayo i e 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUP 
limo. Sr. Subsecretario de íste 
Departamento. 
ORDENES de 26 de mayo de 
1939 aceptando ia propuesta del 
Jefe del S. N. de Caminos re-
i: admitiendo al servicio, sin im-
' „ posición de sanción, a los fun-
cionarios que se indican: 
limo. Sr.: Aceptando k pro-
: puesta del Jefe del Servicio Na-
t -cional de C&minos: 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero úki-
|o. 'mo, ha resuelto considerar clasi-
la- ficados en el apartado a*) de su 
articulo 5.5 y en consecuencia re-
jón adtaitir al.servicio del Estado, sin 
L imposición de sanción, a los si-
U! guientes funcionados: 
L. Don Luis S o r i a n o Zapater, 
• Ayudante de Obras Públicas, 
lin i Don F é l i x PedTÓn Pedrón 
fsi. I ¿Ayudante de Obras Públicas. 
Don José Luis Fuentes Ramón 
| j Ayudante de Obras Públicas. 
Ijj, Don Emilio Belenguer Alagón 
]los Ayudante de Obras Públicas. 
Don Dámaso D u r á n Deza, 
Jos -'Ayudante de Obras Públicas. 
í Don Eusebio López Hernández, 
|39, .^Ayudante de Obras Públicas. 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
|stc años. 
^ Santander, 26 de mayo de 1939. 
« Año de la. Victoria. 
* ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
lióJ , Departamento. 
lea- limo. Sr.: Aceptando , la pro-
lar- puesta del Jefe del Servicio Na-
hi- cional de Caminos: 
Isin Este Ministerio, en aplicación 
leu- de la Ley de 10 de febrero últi-
Jtei- resuelto -considerar olasi-
iFe- facado en el apartado a) de su 
, articulo 5.9 y en consecuencia re-
Ipé. admotir al servicio del Estado, sin 
imposición de sanción, al Ayu-
dante de Obras Públ ;cas don 
' Marciano Catena Pérez, 
lio! Lo que comunico a V. L a las 
etectos procedentes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Santander, 26 de mayo de 1959. 
Año de lai Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
•Departamento. 
Iltoo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional d'e Caminos: 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, ha resuelto considerar clasi-
ficados en el apartado ai) de su 
articulo 5.2 y en consecuencia re-
admitir al servicio del Estado, sin 
imposición de sanción, a los si-
guientes funoionairios del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Cana, 
les y Puertos: 
Don Manuel Rodríguez López, 
Ingeniero Jefe de primera. 
Don Ramón Gamonal y Gutié-
rrez. Ingeniero Jefe de primera. 
Don Jo-sé Calvin Redomdo, In-
geniero Jefe de segunda. 
. Don Augusto Ramilrez García 
Lorenziana, Ingeniero primero. 
Don Rafaél López Bos'ch, In-
geniero segundo. 
Don Manuel Moya Bianco, In-
geniero tercero. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Santander, 26 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento. 
Don Antonio Go-sálvez Zanón. 
Ayudante de Obras Públicas. 
Don Nicolás Ibáñez Martime», 
Ayudante de Obras Públicas. 
Don Ramón Ruiz de las Henaa, 
Ayudante de O b r a s Públicas, 
quedando suspensos de empko y 
con derecho soliaaniente a la per-
cepción de la mitad de su sueldo 
activo, con arreglo a> la Orden dt 
'la Vicepresidencia de 29 de abril 
próximo pasado. 
Lo que comunico a V. I. a 
efectos oportunos. 
Dio-s guard'e a V. I. mucho» 
años. 
Santander, 26 de mayo de 1939, 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF • 
limo. Sr. Subsecretario de esíe 
Depairtamento. 
ORDEN de 26 de mayo de 1939 
aceptando la ¡propuesta del ]efe 
del S. N. de Caminos, resol-
viendo los expedientes que se 
citan. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio Na-
cional de Caminos: 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, ha resuelto conforme a lo 
prevenido en el apartado b) de 
su jtrticullo 5.2 la incoación de 
expediente para depuración de su 
conducta e imposición de la san-
ción que proceda a 
Don Luis Bengoa Cuevas, Ayu-
id'r.nte de Obras Públicas. 
limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del Jefe del Servicio N V 
cional de Caminos, 
Este Ministerio, en aplicación 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, ha resuelto: 
1.2—Considerar diaeifioados en 
el apartado a) de su artículo 5.2 
y en consecuencia reádbidtir al 
servicio del Esíaido, sin imposi-
ción de sanción, a los siguiente* 
funcionarios: 
Don- Carlos Dicente Viáaiplana, 
Ingeniero Jefe de segunda dase. 
Don Enrique Tamiairit Moore, 
iidem ídem. 
Don Gabriel Leyda Arañó, In-
geniero primero. 
Don José Sirera Tío, idem ídem. 
Don Filiberto Guerrero Des-
oallz. Sobrestante de Obras Públi. 
cas. 
Don José Bta.. Soler Serrano, 
Delineante. 
2.2—Conforme a lo prevenido 
en el apartado b) de dicho articu-
lo 5.2, l,a incoación de expediente 
par?< depuración de su conducta 
e imposición de la sanción que 
jroceda a don Juan Orozco Cia-
)rerizo, Vigilante de Crminos, 
quedando suspenso de eniplleo y 
con derecho solamente a la per-
cepción de la mitad de su sueldo 
r'-:tivo, con arreglo a la Orden de 
la Vicepres'dencia del Gobierno 
de 29 de abril próximo pasado. 
Asimismo e s t e Ministerio ha 
di.-puesto que la incoaoión del ex-
pediente de depuración referido. 
i f 
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t« Ueve a efecto por ei mUino 
lustruíotor que ha tramitado la in-
formación previa. 
Lo que comunico a V. I. a 'os 
efectos oportunos. 
Dios guarde a Y. L muchos 
años. 
Santander, 26 de mayo de 1939. 
Año de 1» Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Dep'airtamento. 
MINISTERIO DE DE-
Í E Í Í S A Í Í A C I O N A L 
E j é r c i t o 
DESTINOS 
'ORDEN de 6 de junio de 1939 
disponiendo que en tanto no Sg 
lleve a efecto la reorganización 
del Ejército se considerarán co-
mo asignados en comisión los 
'destinos que se han cubierto a 
partir de primero de abril del 
corriente ¿iño y no -son de Cuer-
pos armados. 
En tanto no se Ueva a efecto 
la reorganización del Ejército, 
con arreglo a las disposiciones 
que para su regulación han de 
promuligatrse y habida c u e n t a 
qjue ha sido preciso proveer des-
tinos sin observar los procedi-
mientos reglamentarios de con-
curso o antigüedad, se conside-
rarán como asignados en comi-
sión cuantos destinos se han cu-
bierto a partir del primero de 
abril del corriente año y no son 
de Cuerpos armados. 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Libertad condiciona! 
ORDEN de 2 de junio de 1939 
concediendo la libertad condi-
cional-a Ignacio Brito Rodrí-
guez y otro. 
Vistos los expedientes de liber-
tad condicional remitidos por el 
Jefe de la Comandancia Militar 
del Castillo de Santa Catahna, 
en favor del ex Teniente de la 
Guardia Civil Ignacio Brito Ro-
dríguez, condenado a la pena de 
dos años, cuatro meses y un día 
de prisión correccional, en Con-
sejo de Guerra, por el delito de 
negligencia, y José María Arce-
lus Ayerbe, condenado en Con-
sejo de Guerra a la pena de seis 
años y un día de prisión mayor, 
por el delito de proposición pa-
ra la rebelión; en consideración a 
hallarse comprendidos en las dis-
posiciones legales vigentes, ha-
biéndose observado los requisi-
tos señalados en el artículo 101 
del Código Penal y de conformiH ' 
dad con lo dictaminado por la 
Sección de Justicia de este Mi. •: 
nisterio, he resuelto concederles ' 
la libertad condicional, que será — 
efectiva desde el día -en que 
yan cumplido la parte preceptúa-:' 
da de su condena. 
Burgos, 2 de junio de 1939,-
Año de la Victoria. 
DAVILA • I 
Pensiones 
ORDEN de 31 de mayo de 1 
declarando con derecho a pen--
sión a doña Amalia Vicenle| 
Gallo y otros. 
En virtud dé lo dispuesto es| 
el articulo noveno del Decreto| 
número 92, de 2 de diciembre dt[| 
1936 y Orden de 21 de marzo dtj^  
1937 (BB. OO. números 51 
154), se declara con derecho lí 
pensión, con ' carácter provisioj 
nal, a los comprendidos en la| 
unida relación, que empieza con| 
d o ñ a Amalia Vicente Gallo!l 
termina con doña María Gónffll 
de Tejada y Pons, cuyos haberKi 
pasivos se satisfarán en la forffl| 
que se expresa en dicha reia-j 
ción mientras conserven la 
tud legal para d percibo. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.-'| 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
R E L A C l O i 








CLASES Y N O M B R E S DE LOS CAUSANTS 
^ —— P^eset® 
Doña Amalia Vicente Gallo ... 
" Manuela Herr"era Manso,.. 
" Julia Rodríguez Vizoso ... 
Ana Pilar Gómez Pérez ... 











Comandante D. Cipriano Vicente 
Contramaestre D. Leonardo Herrera Gi®qqq q 
Idem D. Ramón Rodríguez Abuín 
Celador de Puerto 2.S D. José Araujo-ggg^g^ 
Coronel D. Francisco Eady Triana 
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Infel 
Reingreso en la situación de 
actividad 
ORDEN de 2 de ianio de 1939 
reintegrando a ía situación de 
actividad al Suboficial de Infan. 
feria retirado "don Camilo Cas-
taño Sánchez y otro. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 83) y 11 de abril último 
(B. O. núm. 103), colocándos: en 
su escala con los empleos y en 
los puestos que se indican, a los 
Suboficiales retirados de Infante-
ría que figuran a continuación: 
Suboficial don Camilo Casta-
ño Sánchez, asciende a Teniente, 
con antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a continuación 
de don Francisco Aranguren 
Sanz. 
Suboficial don Onofre Martí-
nez Pérez, asciende a Teniente, 
con antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a continuación 
de don Benito Menéndez Vilas. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
-'Año de la Victoria. 
DAVUiA 
actividad, con fecha 20 de agosto 
de 1937, y con arreglo a lo dis-
puesto etí los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937. (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 103), al 
Capitán Médico de Sanidad Mi-
litar, retirado extraordinario, don 
José Rey Cebrián, promoviéndo-
sele- al empleo de Comandante, 
con antigüedad de 10 de diciem-
bre de 1936 y colocándosele en la 
escala de su nuevo empleo a con-
tinuación de don Federico Artea-
ga Pastor. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
lapü'í 
ORDEN de 2 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
' actividad y marcando el empleo 
iy puesto en su Escala al Capi-
tán Médico don José Rey Ce-
brián. 
Se reintegra a la situación de 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
reintegrando a la sUuación de 
actividad y señalando el em-
pleo en su escala respectiva al 
Sargento de Sanidad Militar 
don Severino Martínez Bravo. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos Leyes de 
8 de .enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 
(B. O. núm. 103), al Sargento de 
Sanidad Militar, retirado extra-
ordinario, don Severino Martínez 
Bravo, siendo promovido al em-
pleo de Alférez con antigüedad 
de 8 de enero de 1937. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Señalamiento de haber pasivo 
O R D E N de 30 de mayo de 1939 
señalando haber pasivo al Co-
mandante de Carabineros don 
Elíseo Zubiza Puicercus. 
Por haber pasado a la situación 
de retirado, por Orden de 30 de 
marzo último (P. O. núm. 92), 
el Comandante de Carabineros 
don Eliseo Zubizia Puicercus, dis-
frutará, con carácter provisional, 
en la expresada situación, por 
contar más de 34 años de servi-
cios efectivos, el haber pasivo 
mensual de 630 pesetas, corres-
pondientes al 84 por 100 del ma-
yor sueldo disfrutado durante los 
dos años anteriores a la fec¿a de 
su baja, mas otras 50, también 
mensuales, como pensionista de 
Cruz de la Orden Militar de San 
Hermenegildo. 
Ambas cantidades deberán ser-
le satisfechas a partir del prime-
ro de abril último, por la Dele-
gación de Hacienda de Zarago-
za, en cuya capital fija su resi-
dencia. 
Burgos, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
7 Q U E SE C I T A 
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CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
! • P a ^ 
( A ) 
(BJ 
(C) 
Josefa Junquera Campos- Viuda Intervenc.. 
Anuncia Pampín Barcalá.. Idem G. Civil... 
Aurelia Vargas Palacios... Madre. ... Infantería. 
Consuelo Bartolin Escrig.. Viuda G. Civil... 
Manuela García García ... Idem Ingenieros 
María Sánchez Mera Idem Artillería.. 
Soledad Seoane Romero... Idem... ... CASTA ... 
Pilar Díaz Bonet Idem... ... Artillería.. 
Isidra Bravo Ros Idem G. Civil... 
Luisa Baus Casóla Idem Idem 
Manuela Valcárcel Manresa Idem Armada... 
Tecla Carmen Casas Lluch Idem... Idem 
Dolores Chacón Capaute. Idem I. Marina.. 
M.S de la Paz Rosique Ji-
ménez ... Idem... ... Idem 
M.5 de los Angeles - deí 
Amo Anta Idem,.. Armada... 
M.2 Luisa Rodríguez Lisón Idem Idem 
Isabel Telia Manchón Idem Armada... 
Aurora Derqui Pico Idem... Idem 
Julieta Ros Sáez Idem... Idem... ... 
Sara BatUe Pagés Idem... Infantería. 
M.5 de las Victorias Vall-
honrat Puigbonet Idem Idem 
Cándida Galí Farrás Idem Idem... 
•Rosa Préstamo Fernández. Idem Intendenc. 
Fanny Pedreira Gómez ... Idem... .... Infantería. 
Emilia Morales Durillo ... Idem Caballería 
María Demetrio Montes... Idem... .M. Seguridad. 
Obdulia González A s t o -
biza ... Idem... ... Alabarder. 
Ascensión Méndez Alvarez Idem... ... Caballería 
Gregoria Hernández Her-
nández Idem Cr A. S. E. 
Emiliana Fúnez Pintado... Idem... ...T Infantería. 
Lucía Fernández Vaquero. Idem G. Civil... 
M.5 Manuela Gómez Diez Idem... .... Ingenieros 
Victoria Gil López Idem G. Civil... 
Africa Fernández Ardavin Idem... .,.. Infantería. 
María Sáiz Corratgé Idem Armada... 
. Petra Godino Martos Idem Caballería 
Pilar Benac Agulló Idem S. M 
María Gómez de Tejada y 
Pons , Idem Ingenieros 
Interventor Distrito D: José Lostal Llovera, 
Alférez D. José Rey Raposo 
Soldado D. Daniel Díaz Vargas L 
Teniente D. Juan Cervelló Domenech 
Soldado D. Manuel Garda Martínez j 
Cabo D. José Márquez Mancilla 
Auxiliar segundo D. José Sabin Valk 
Comandante D. Gabriel Seguí Carreras 
Teniente D. Vicente Rodríguez Rodrigue:,, 
Sargento D. Aniceto Jávega Cuesta 
Teniente Navio D. Ramón Ojeda López .„, 
Contralm. E. S. D. Francisco ^lartíneI Domi^  
Teniente D. Vicente Vidal Sales 
Capitán D Carlos de Miguel Roncero 
Auxiliar primera D. Teófilo Alvare: CoUaó 
Teniente Navio D. José Joaquín Rodti| 
Guerra y Guerníca 
Teniente Navio D. Maíiano González Re? 
Comandante Artillería D. José Arroyo Mal 
Teniente Navio D. Francisco Arvez Garcijr 
Coronel D. Moisés Serra Bartolomé ' 
Teniente D. Herminio Ródenas jiméne: 
Alférez D. José Olivé Domingo 
Teniente, D. Fernando Muñoz González „, 
Capitán D. Jssús Gómez Zamalloa 
Comandante D. Luis Sánchez Ibiricu 
Guardia -Cristóbal Rodrigue:; Salas 
Capitán honorífico D. Leopoldo Peñas Fe® 
Comand. D. Maximiliano Ruiz-Toledo Morí 
Aux. administrativo D Celestino Garda Niij 
Capitán D. José Jerez de Fuentes ^ 
Guardia José González Amador ... ^ 
Teniente D. Ramón de Diego Hidalgo 
Brigada D. José Azcutia Camuñas ... 
Comandante D. Manuel Jiménez FernandBj 
Capitán Fragata D. Ubaldo Montojo y 
de San Julián 
Capitán D Alfonso Calvo Jiménez "I 
Capitán Médico D. José Riera Pers i 
Comandante D. Rodrigo González Fernáíij 
O) 
o B S E P ^ 
Se le _ . transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doña Andrea Ga l lo ^Villalobos, a 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Rosario Manso / 
otra resolución de dicho A h o Cuerpo , en virtud de Ip preceptuado en el artículo 64 de 'a Ley ¡¡jf 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimento de su madre, doña Candelaria Vizoso Bugia, 
(1) Se les concede el 50% del sueldo de los respectivos causantes, excluidas l a s gratificaciones que éstos disíi ' '«'\mjj 
Burgos, 31 de mayo de 1939.—Año de la Victoria.—El Ministro de Defensa Nación^ J 
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Murcia ... ... 






Idem.. .„ », 
Idem.. .... ... 
Gerona ... ... 
Tarragona 
Lérida ... >. 
Madrid .„; „ 
Idem.. ... ... 
Idem.. .... .. 
Idem., ... .. 
Idem.. .. 
Idem 
E s t a t u t o de 
ciases Pasi-
vas del Es-
tado de 22 
d'2 octubre 
de 1926. 
Art. 2.2 del 
Decreto nú-
mero 92 de 
2 de diciem-
bre de 1936 
(B. O. del E. 
núm. 51). 












P O N E S 
20 Marzo.. 1939 Valladolid ... Valladolid VaUadolid. 
12 Enero... 1939 La Coruña SsntiaEO ile Ccmposlela La Coruña. 
19 Agosto 1938 Logroño Logroño.. ,,, Logroño. 
5-1 Julio ... 1938 Castellón Castellón.. ... Castellón. 
7 Agosto 1938 Santander ... ... Silló (Molledo) Santander. 
4 Nbre.. . 1937 SuMeleg. d8 J í r c i dt la Franlera Jerez de la Frontera Cádiz. 
21 Abril... 1939 La Coruña Viladóniga (Seranfes) La Coruña. 
1 Sbre ... 1936 Barcelona ... j . . Barcelona Barcelona. 
1 Marzo.. 1937 Idem.. ... Idetn. • 
1 Octub.. 1936 Idem.. ... ... Idem. 
1 Sbra ... 1936 Murcia Murcia ... ... Murcia, 
1 Sbr2 ... 1936 Subdeleg. de CarCagena Cartagena ... Idem. 
1 Nbre.. . 1936 Idem • Idem. 
1 Shtz ... 1936 Idem Idem. 
1 Nbre. . . 1936 Idem.. ... Idem. 
1 Sbrs ... 1936 Idem Idem. 
1 Sbr2 ... 1936 Idem ... Idem. 
1 Sbr : ... 1936 Idem.. .7. « 4 • Idem. 
1 Sbrs ... 1936 La Unión . . . Idem. 
1 Agosto 1936 Gerona Gerona ... 
••• 
Gerona. 
1 Dbre . . . 1936 Tarragona Tarragona Tarragona. 
1 Nbre. . . 1936' Lérida Seo de Urgel Lérida. 
1 Enero.. 1937 Madrid .. Madrid ... ... Madrid. 
1 Dbre ... 1936 Idrin . ... • • • Idem. 
1 Dbre . . . 1936 Idim ... Idem. 
1 Dbre . . . 1936 idtm . . . Idem. 
1 Nbre.. . 1936 íd fm Idem. 
1 Dbre . . . 1936 Idem Idem. 
1 Octub.. 1936 Idem..' ... Idem. 
1 Dbre . . . 1936 Idem ... t.. Idem.'. . . . ... Idem. 
1 Dbre . . . 1936 Idem Idem ... Idem. 
1 Dbre . . . 1936 Idem ... Idem.. Idem. 
1 Nbre. . . 1936 Idem.. Idem. 
1 Dbre . . . 1936 Idem ... ... ídem.. .... * • • Idem. 
1 Dbre . . . 1936 Idem.. • • t » Idem. 
1 Dbre . . . 1936 Alcalá de Henares Idem. 
1 Dbre . . . 1936 Baleares... Mahón ... Mallorca. 
1 Sbre ... 1936 .Ideffi,. Idem, 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 26 de agesto de 1895. 
^^ ^ Consejo Supremo de Guerra y Marina de fecha 19 de agosto de 1921 y elevads-.su Cüanna por 
piesfrgacte'-por acuerdo de la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas de f echa 16 de abrÜ de 1936. 
OUifl 
Auditor Tefe de la Sección. A N T O N I O IZQUIERDO. 





1 r e 
Ampliaciones 
ORDEN de 5 de junio de 1939 
concediendo el ascenso al iem-
pleo de Brigada de Aviación al 
Sargento de la misma Arma 
don Joaquín Sanjuán Góngora. 
Queda ampliada la Orden de 
fecha 10 de agosto de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 295), por 
la que se concede el ascenso al 
empleo de Brigada del Arma de 
Aviación, con carácter provisio-
nal, a los Sargentos de la misma 
Arma, cuya relación empieza con 
don Manuel López Herrero y ter-
mina con don Nemesio Campos 
Fernández, en el sentido de que 
dicho ascenso se confiere también 
con la antigüedad de la citada 
Orden, al Sargento don Joaquín 
Sanjuán Góngora, debiendo ser 
colocado entre don'Clemente Ca-
razo Fernández y don Juan Cas-
tillo de Fez. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVaA 
Ascensos 
ORDEN de 5 de junio^ de 1939 
concediendo el ascenso 'al em-
pleo de Capitán tde '•Comple-
mento al Teniente "de la misma 
Escala 'don ]uan Lerma León. 
De conformidad con lo dispues-
to en las Ordenes de 17. 21 y 23 
de noviembre de 1938 (BOLE-
TIN OFICIAL números 145, 144 
y 149), se concede el ascenso al 
empleo de Capitán de Comple-
mento del Arma de Aviación, con 
antigüedad de 12 de abril del co-
rriente año, al Teniente de la mis-
ma escala y Arma don Juan Ler-
ma León. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVIIiA 
ORDEN de 5 de junio de 1939 
concediendo el ascenso al em-
pleo de Teniente provisional al 
Alférez del Benemérito Cuerpo 
de Mutilados por la Patria don 
Jaime Jáuregui Epalza. 
De acuerdo con el Decreto de 
8 de mayo último (B. O. núme-
ro 130), se concede el ascenso al 
empleo de Teniente provisional. 
con antigüedad de 3 de enero de 
1939, al Alférez del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra 
por la Patria, don Jaime Jáure-
gui Epalza. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ORDEN de 5 de junio de 1939 
concediendo el ascenso al em-
pleo 'de Teniente provisional de 
Infantería al Alférez de la mis-
ma ^ rma, con destino en Avia, 
ción, don Alfonso Ortega Col-
berg. 
De acuerdo con lo dispuesto, en' 
las órdenes de 5 de abril y 20 de 
mayo de 1938 (BB. OO. núme-
ros 532 y 577), se concede d as-
censo al empleo de Teniente pro-
visional de Infantería, al Alférez 
de la misma Arma, con destino 
en la de Aviación, don Alfonso 
Ortega Colberg. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Subsecretaría del Ejército 
C e s e s 
ORDEN de 6 de junio de 1939 
cesando en su actual destino el 
Capitán de Caballería, retirado, 
don 'Antonio Bermúdez de Cas-
tro y Ph. 
Cesa en la División de Flechas 
Negras el Capitán de Caballería, 
retirado, don Antonio Bermúdez 
de Castro, y Pía, el cual queda a 
disposición de esta Subsecretaría 
Burgos. 6 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 31 de mayo de 1939 
destinando al Coronel retirado 
de Infantería don Manuel Ros 
Sánchez y otros Jefes y Oficia-
les. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que a continuación se re-
lacionan: 
Coronel retirado don Manuel 
Ros Sánchez, residente en Valen. 
cia, a Vocal de los Consejos di 
Guerra de Oficiales Generales dJ 
dicha Plaza. 
Teniente Coronel retirado don 
Manuel Batlle Alonso-Gz-scó, dt 
la misma procedencia y para igual] 
destino que el anterior. 
Teniente Coronel retirado dotl. f, 
José Guillén-Escobar Noriega, dj p ;; 
la Auditoría de Guerra del Ejé^ í•c•;| 
cito del Sur, a las órdenes dtl^ -
Auditor Delegado de la Zona dt 
Linares. i 
Teniente Coronel en situación í.ii? 
de Reserva don Francisco Dávüií ; 
García, de la Caja de Rec'iita de 
Valencia núm. 20, a Cáceres, eli 
expectación de destino. 
Comí>ndante don Rafael 
león Zurita, reingresado al servi' 
ció activo por Orden de 9 de nu-i 
yo de 1939 (B. O. núm. 131), J] 
las órdenes del General Jefe dej 
la Sexta Región Militair. 
Ldem don José Rojí Acuña, Ca. 
|ballero Mutilado, del Centro di " 
I Movilización y Reserva de VaW 
Icia núm. 5, a las Fuerzas de Se-, 
guridad y Asalto, a las que 
tenecía por Orden de 19— 
(BOLETIN OFICIAL núm. l i l i ® 
(Rectificrción). 
Comandante, retirado, don. En-
rique Núñez Cabezas, de la Su^  
secretaria del Ejército, a la_Caii 
de Reclutai de Burgos ¡núm. 36. 
Idem ídem don Pedro Rodrí-
guez Almeida, del Regimiento Ji 
Infantería San Quintín núm. 
al Centro de Movilización y R''| 
va de Valladolid núm. 13. 
Idem ídem don Federico Pradül 
Arruebo, del Batr.üón núm. 
afecto al de Montaña Flandes nu-j 
mero 5. al Gobierno Militar 
San Sebastián. 
Idem Ídem don Felipe Gonpj 
lez García, del Regimiento df i " i 
fr-nteria Galicia núm. 19, a " f j 
sencia (Cáce res ) en e x p e c t a c i o a | 
de destino. 
Comandante, habilitado, retiri| 
do,' don Emilio Ossorio P a f : 
de la 72 División, a las órdenf-
del Gobernador Militar d e i " 
Sebastián. „ , 
Capitán don Justino Pérez r a | 
do de a disposición del Gen« I 
Jefe de la Segunda 
litar, apto para servicios M | 
oráticos, al Ejército del Centr"' 
Idem d o n Cirilo Cr-ma-'"' 
Hernández, reingresado P« .Or-
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den de 2 5 - 3 - 3 9 (B. O. aúrne-
To 85), del Cuartel General de la 
84 División, al Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, conti-
nuando en comisión en su actual 
destino. 
J Idem dón Francisco Ripoll Ibor, 
l ' d e la Tercera División Mixta Le-
i gionaria, a las Fuerzas de Segu-
' ridad y Asalto. 
f ídem don Arturo Picatoste 
[Tuero, del Centro de Moviliza-
ción y Reserva de Madrid núme-
ro 1, a la Jefatura de Prisiones 
' lilitaires de dicha Plaza». 
Capitán, retirado, don Juan Sal-
ivador Gallardo, del C-entro de 
lovilización y Reserva de Sevi-
lla núm. 3, al Centro de Movili-
[zación y Reserva de Madrid nú-
mero 1. 
r • Capital provisional, don Maxi-
fmino Hoyuelos Núñez, del Regi-
niento de Infantería San Quin-
ín núm. 25 y en comisión en el 
3ataIIón de xMontama Arapiles 
número 7, al Regimiento de In-
|fantería San Quíntin núm. 25, 
Je su procedencia. 
Idem ídem don Ricardo Balan-
_z.ategui Marín, del Regimiento d^ 
[Infantería América núm. 23 y en 
l^i^misión en el Quinto Tabor del 
'jrupo de Tiradores de Ifni nú-
lero 6. al citado Grupo, de plan-
Itilla. 
Idem ídem don Juan Cebrián 
,y Amar de la Torre, del Regi-
lento de Infantería América nú-
ero 23, al Regimi-ento de Infan-
tería Zamora núm. 29. 
Idem ídem don Antonio Mata-
. oros Expósito, del Grupo de Re-
gulares de MeliUa núm. 2, al Re-
gimiento de Infantería Zamora 
^umero 29, en La Coruña. 
í Idem ídem don Eduardo Mor-
feuera Suárez, del Grupo de Re-
tgulares de La.rache núm. 4, al 
íKegimiento de Infantería La V i c 
Jona núm. 28. 
I Teniente don Nicolás Merino 
Wiillanueva, de t n comisión en el 
;KegiiTwento de Infantería Zarago-
za núm. 30, al Regimiento de In-
tanteria Bailen núm. 24. 
i Idem don Vicente Sanjuán Fe-
rrer, del Regimiento de Carros de 
^«-ombate núm. 2, apto para ser-
vicios burocráticos, al Regimiento' 
• de Infantería Oviedo núm. 8. 
Idem don Luis Manteca Pérez, 
^Oel Regimiento de Infantería Ca-
narias, 39, a ia Caja de Reclutaí 
de Las Palmas núm. 60, de su 
procedencia. 
Idem d o n Eustaquio Peñas 
Contreras, de la Milicia Nacio-
nal de Falange Española Tradi-
cionalista y de lás JONS, a las 
Fuerzas de Seguridad y Asalto. 
Idem don Julián Martin Pé-
rez, del Regimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22, Caballero 
Mutilado útil, a la Caja de Re-
cluta de Falencia núm. 43. 
Teniente, retirada, d o n Juan 
Luque Briones, del disueJto Ba-
tallón de Orden Público núm. 412, 
afecto administrativamente al Re-
gimiento de Caballería España 
número 5, a Madirid, en expecta-
ción de destino. 
Idem ídem don Rodolfo Jordán 
Jviascaró, de la Inspección de los 
Batallones de Orden Públü'co, al 
Centro de Movilización y Reser-
va de Valladolid núm. 13. 
Teniente de Complemento don 
Rafael Enriquez de Salamanca 
Dávila, que cesa en el Batallón 
de Orden Público núm. 413, a la 
Auditoria de Guerra del Ejército 
de Ocupación de Midrid. 
Idem provisional don Antonio 
Morano Masa, del Regimiento de 
Infantería Lepanto núm. 5, al Re-
gimiento de Infantería Argel nú-
mero 27. 
Idem ídem don Anselmo Man-
zano Gutiérrez, del Ejército del 
Norte, al .Regimiento de Infante-
ría Castilla núm. 3. 
Idem ídem don José Olmedo 
Sánchez, residente en Granada, 
que cesa como Agente de Inves-
tigación y Vigilancia, al Regi-
miento de Infantería Lepanto nú-
mero 5. 
Idem ídem d o n Luis Encina 
Fernández, del Ba«tallón de Caza-
dores de San Fernando núm. 1, 
al Regimiento de Infantería Gra-
nada núm. 6. 
Idem íidem don "Luis Bonilla 
Marti,, de la Primera División 
Mixta Legionaria, a la Auditoría 
de Guerra del Ejército de Ocu-
pación de Valencia. 
. Idem ídem don Eduardo Díaz 
Jáudenes, Caballero ' M u t i l a d o 
Util, aPto para servicios burocrá-
ticos, de la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, al Regimientas, de 
Infantería Zamcrr. núm. 29. 
Idem iidem don Alejantíro Pu-
lido Ramos, del Regimiento de 
Infantería San Qiiintin numrr.^iS^ 
al Regimliento de Infantería Ar-
gel númi. 27. 
Alférez de Complemento don 
Luis García Gallardo, del Regi-
miento de Infantería Zaragoza 
número 30, al Regimiento die In-
fantería Toledo núm. 26, de su 
procedencia.-
Alférez provisiona«l don Jacinto 
Fernández Guisández, del Regi-
nafiento de Infantería Galicia nú-
mero 19, al 12 Batallón del Regi-
miento de Infantería Bailén nú-
mero 24, en la 50 División. 
Idem ídem don Benjamín Her-
nández Miguel, que cesa «n la Se-
gunda División Mixta Legiionaria, 
al" Regiminto de Infantería San 
Quintín núm. 25, (confirmación). 
Idem i'dem don Saturnino He-
rrero Hilario, del Regimiento de 
Infantería San Marcial núm. 22, 
al Regimiento de Infantería To-
ledo núm. 26. 
Idem i'dem don J o s é López 
Garzón, del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, al Re-
gimiento de "Infantería Granad'a 
número 6. 
Idem ídem don Fernando Pe-
ralta Montero Espinosa, del Ba-
tallón núm. 597, del Regimiento 
id>e in/fajitería Burgos núm. 31, 
al Regimiento de Infantería Cas-
tilla núm. 3. 
Idem ídem dio n José María 
Guerra Peláez, del Regimiento de 
Infantería Argel núm. 27, al Re-
gimiento de Infantería Simancas 
número 40. 
Idem ídem don Eladio Garro 
Jara, del Regimiento de Infante-
ría Galicia núm. 19, al Batallón 
de Montaña Sicilia núm. 8. 
Alumno d o n Rafael Salgado 
Calderón, de la Auditoria de 
Guerra de la Cuarta Región Mi-
litar, al Regimiento de Infantería 
Aragón núm. 17. 
I'dem d..o n Enrique Adrién 
Igual, de la Auditoria de Guerra 
del Ejército de Ocupación de Va-
lencia, al Regimiento de Infante"-
ría Aragón núm. 17. 
Comandante don Manuel Ca-
rracedo Flórez, ascendido y .tein-
gresado por Orden de 1 1 — 3 9 
(BOLETIN OFICIAL núm. 141), 
a disposición del General Jefe djji 
Ejército del Centro. 
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Profesores, Instructores y Subins-
tructores que cesan en la Acade-
mia Militar de Avila 
Teniente Coronel, retirado, don 
'Pedro Guadalupe Suárez, a la Cai-
ja de Recluta de Valencia núme-
ro 20. 
Comandante d o n Il'defonso 
Ruiz Tapiador Guadalupe, Mu-
tilado Util, a la Academia de 
•Infantería, Caballería e Inten-
dencia. 
Capitán d o n Jesús Durana 
Ugartondo, al Regimiento de In-
fantería» Zamora núm. 29, de su 
procedencia. 
Capitán, retirado, don José Dá-
vila Peñalosa>, a la Agrupación de 
Morteros, de su procedencia. 
Idem ídem d o n José Chaos 
Macazaga, a San Sebastiián, en 
expectación de destino. 
Teniente de Complemento don 
Pedro Sa>ntos García, al Regi-
miento de Infantería San Quin-
tín núm. 25, de su procedencia. 
Alférez provisional don Mari-
no Abraido del Rey, a>l Regimien-
to de Infantería La Victoria 28. 
Idem ídem don Angel de Aiz-
puru Morís, a<l Regirhiento de In-
fantería San Quiintín núm. 25. 
Idem ídem don Rafael Conesa 
Bensí, al Regimiento de Infante-, 
ría Castilla núm. 3. 
Idem ídem don Antonio Goros. 
pe González, al Regimiento de 
Infí'ntería Burgos núm. 31. 
Idem ídem don Bienvenido 
García Alvarez, al Regimiento de 
Infantería Toledo núm. 26. 
Idem ídem don José Luis Ros 
Cebrián, al Regimiiento de Carros 
de Combate núm. 2. 
Idem ídem don José Torre Fa. 
ya, al Regimiento de Infantería 
América núm. 23. 
Idem ídem don Emiliano Huer-
ga Morán, al Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17. 
Idem ídem don Victorino Mom-
bieta Mainar, al Regimiento de 
Infantería Gerona núm. 18. 
Idem ídem don Jesús Fuentes 
Martin, Regimiento de Infan-
tería Gerona núm. 18. 
Idem ídem don Alfredo López 
Pérez, al Regimiento de Infante-
ría Simancas núm. 40. 
Idem ídm d o n Miguel Aced 
Hernández, al Regimiento de In-
fantería Milán núm. 32. 
Idem ídem don Juan Cid Man. 
gana, al Batallón de Montaña 
Arapiles núm. 7. 
Idem ídem d o n José Conde 
López, al Batallón de Montaña 
Sicilia núm. 8. 
Idem ídem don Martiniano Ga. 
liana Arroyo, al Regimiento de 
Infantería América núm. 23. 
Idem ídem don Manuel Nieto 
Feijóo, al Regimiento de Infan. 
tería Argel núm. 27. 
Idem ídem don Abel García 
Pérez, al Batallón de Ametralla-
doras núm. 7. 
Idem ídem don Félix del Cerro 
Sanz, al Regimiento de Infantería 
Zamora núm. 29. 
Idem ídem don Felipe Chica 
BernaJ, al Regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 30. 
Idem ídem don Eulogio Prada 
Campelo, al Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35. 
Idem ídem don José Pujol Hos-
pital, al Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5. 
Idem ídem don David Gonza-
lo Paredes, Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2. 
Idem ídem don Rafael Mon-
real Amador, al Regimiento de 
Infantería Aragón núm. 17. 
Idem ídem don Daniel Tejeri-
na Ga>rcía, al Regimiento de In-
fantería Gerona núm. 18. 
Idem ídem don Adolfo Martín 
Pérez, al Regimiento de Infan-
tería Castilla ,núm. 3. 
Idem ídem don Emilio Bona-
fonte Bellido, al Regimiento de 
Infantería Zaragoza núm. 30. 
Idem ídem don Bernardo Blan-
co Movellán, al Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8.. 
Idem ídem don José Pía Casa-
sayas, al BataJlón de Montaña 
Sicilia núm. 8. 
Idem iidem d o n José Pérez-
Iñigo Martínez, al Octavo Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
Toledo núm. 26. 
Profesores, Instructores y Subins-
tructores que cesan en la Acade-
mia Militar de Granada 
Coronel don C a y o Sánchez 
Sesma, Mutilado Util, a Zarago-
za, en expectación de destino. 
Teniente Coronel, retirado, don 
Eugenio Serrano García, a la Au-
ditoria de Guerra de la Segunda 
Región Militar, de su procedencia. 
Comandante don Antonio Fuen-
tes Cervera, a la Cajia de Recmta 
de Granada núm, 18 de su pto. 
cedencia. 
Comandante retirado don José 
Schiaffino Almela, a Granada, en 
expectación de destino. 
Idem ídem don Salvador Ra. 
món Benítez, a Badajoz, en a. 
pectación de destino. 
Cs'pitán don Luis Conde Ceii> 
teño, Mutilado útil, a Málaga, en 
expectación de destino. 
Idem don José Arteaga Fernán, 
dez. Mutilado útil, a Granada, jn 
expectación de destino. 
Idem don Ramón Gallo Ruibé-
rriz de Torres, .a la Caja de Re-
cluta de Córdoba núm.. 14, de su 
procedencia. 
Idem don José de Micheo Ca-
sado. Mutilado útil, a Málaga, a 
expectación de destino. 
Idem don Juan Villasante Alón-
so. Mutilado útil al Regimiento 
de Infantería Zamora núm. 29, de 
su procedencia. 
Capitán de Complemento don 
Justo Ponce de León y Conesa, 
a disposición del Provicario Ge-
neral Castrense. 
Idem ídem don Pedro Mirasol 
Godoy, Mutilado útil, al Regi-
miento de Infantería Lepanto nú. 
mero 5. 
Alférez provisionrl don Fran-
cisco la Chica Garrido, Mutilado 
útil, .al Grupo de Tiradores de 
Ifni núm. 6, de su procedencia, 
Idem ídem don José Serra Se-
rra, al Regimiento de Infantería 
Palma núm. 36. 
Idem ídem don Luis de la M? 
za Tejera, a la Cuarta Bander» 
de FET. y de las JONS. de As-
turias. 
Idem ídem don Ignacio Laínei 
Zueco, al Regimiento de Infante-
ría Gerona núm. 18. 
Idem ídem don Martín Ara-
mendía Abadía, al Regimiento de 
Infantería Grs'nada núm. 6. 
Idem ídem don José Hijas H" 
lacios, al Regimiento de Infante-
ría Lepanto núm. 5. „ 
Idem ídem don Francisco W-
rrido González, al Regimiento « 
Infanteiía Cádiz núm. 33. 
. Idem ídem don José Antón 
Aragonés Lloret, al R e g i m i e n t » 
'Infantería Gerona núm. lo. 
Idem írdem don J o a q u í n " í ; 
ghetta Arrióla, ¿1 R e g i m i e n t o » 
Infantería San Quintín num-
S i l 
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Idem Ídem don Carlos Marcos 
iSimón, al Regimiento de Infante-
iría Oviedo núm. 8. 
i Idem ídem don Alfonso Ardu-
;ra Valdés, al noveno Batallón del 
fRegimiento Infa.nteri.a San Quin-
4tín núm. 25, 
Idem ídem don Antonio Fuen-
- tes Gutiérrez, al Regimiento de 
Infantería Lepanto núm. 5. 
Idem ídem don Pedro Eugenio 
Sánchez Sánchez, al Regimiento 
ide Infantería Argel 27. 
y Idm ídem don Jesús Fernández 
•'^^'Montserrat, al Regimiento de In-
fantería Castíllai 3. 
Idem ídem don Eulogio Arañe, 
ga Ruiz, al Regimiento de Infan-
tería Pavia núm. 7. 
Idem ídem don José de la To-
rre Moreiras, atl Regimiento de 
'Infantería Aragón núm. 17. 
Idem ídem don Rafael Prieto 
Argote, al Regimiento de Infan-
tería Granada núm. 6. 
Idem ídem don José CE>ba,niilas 
Gzilisteo, al Regimiento de Infan-
tería Lepanto núm. 5. 
Idem ídem don Manuel Rodrí-
guez Rodríguez, al Batallón de 
Ametralladoras 7. 
Idem ídem don Rafael Apari-
• do Pesqueira, al octavo Batallón 
del Regimiento de Infantería To-
ledo núm. 26. 
Idem ídem don Manuel de la 
Cruz Manrique, al Batallón de 
Ametralladoras 7. 
• Idem ídem don Marcelino Ca-
tanas Rodríguez, al Regimiento 
3e Infantería La Victoria 28. 
' Idem ídem don Emdlio Gonzá-
lez Fernández, al Regimiento In-
fantería San Quintín 25. 
Idem ídem don Carlos Sáncíi«. 
de Ocaña Dicenta, al Regimiento 
de Infantería La Víctoíia núme-
ro 28. 
Idem ídem don Antonio López 
de los Mozos C&ñados, al Regi-
miento de Infantería Gerona nú-
mero 18. 
_ Id^m ídem don Bartolomé Gar-
cía Gómez, a la 57 División. 
Burgos, 31-de mayo de 1939.-
Ano de la Victoria.-El General 
s . .^"°jcreta.rio del Ejército, Luis 




ORDEN de 2 de junio de 1939 
dest.nando al Brigada de Infan-
tería don Bibiano Urbano Díaz 
y otros Suboficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Subofioiaks de Infan-
ttria que a continuación se rela-
cionan: 
Brigada don Bibiano Uíbí:no 
Díaz, del Regimiento de Infante-
ría Argel núm. 27, al Regimiento 
de Infantería Granada núm. b. de 
su procedencia. 
Idem don Lorenzo Pons Munar, 
del Regimiento de Infantería Gra-
nada núm. 6, al Regimiento de 
Infantería Palma núm. 36, de su 
procedenoi a. 
Idem don Juan Colomar Caia-
fell, del Regimiento de Infante-
ría Grana'da núm. 6, al Regimien. 
to de Infantería Palma núm. 36, 
de su procedencia. 
Idem don Manuel Pérez Rive-
ro, del Regimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22, al Regi-
miento de Infantería Tenerife nú. 
mero 38, de su procedencia. 
Idem don Gumersindo López 
Encina, del 134 Batallón, al Bata-
Ilón de Montaña Sicilia núm. 8, 
en Pamplona, de su procedencia. 
Brigada de Complemento don 
Federico de la Cruz Soriano, del 
Regimiento de Infantería San 
Marcia.1 núm. 22, y en comisión, 
en el de La Victoria núm. 28, a la 
Auditoría de Guerra de la Cuar-
ta Región Militar. 
Suboficiial retirado don Federico 
Guede Núñez, de la Octava Re-
gión Militar, a la Caja de Recluta 
de La Coruña núm. 50. 
Idem Ídem don Erótido Benito 
Soto, del Regimiento de Infante-
ría Zamora núm. 29, a la Caja 
de Recluta de La Coruña núm. 50. 
Idem Ídem don José Luján He. 
rrera, de la Cuarta Región Mili-
tar, a Secretaria de expedientes 
administrativos en la citada Re-
gión (confirmación). 
Idem ídem don Sa-ntiago Real 
Gascón, presentado en Barcelona, 
a la Caja de Recluta de Barcelo-
na núm. 26 (confirmación). 
Idem ídem don Alberto Quin-, 
tsaiilla Fernández, de la Audito-
ría de Guerra de la Sexta Región 
Militar, a la Caja de Recluta de 
Barcelona núm. 25. 
Idem ídem don Frí.ncisco Olea 
Estalayo, presentado en Barcelo-
na, a la Caja de Recluta de Bar-
celona núm, 26 (confirmación). 
Sargento don Adolfo Garza 
Gutiérrez, del Batallón de Orden 
Público núm. 424, afecto al Re-
gimiento de Infantería Burgos 
número 31, al Regimiento de Ca. 
rros de Combate núm. 2, de su 
procedencia. 
Idem don Miguel Perfecto Gra. 
cía, de la Jefatura Militar de Fe-
rrocarriles, al Regimiento de In-
fantería Gerona núm. 18, de su 
procedencia. 
Idem don Benigno Arias Olmo, 
del Regimiento de Infantería San 
Marcial núm. 22, al Regimiento 
de Infantería Milán núm. 32. 
Idem don Manuel Expósito Jus-
to, del Regimiento de Infantería' 
Canarias núm. 39, y que cesó en 
la situación de reemplazo por he-
rido en Las Palmas, al Regimien. 
to de Infantería Canarias núme-
ro 39, de su procedencia.. 
Idem don Manuel Riera Parro, 
del Regimiento de Infantería Cas-
tilla núm. 3, al Regimiento d« In . 
fantería Lepanto núm. 5. 
-Idem don José Diaz Alfaro, del 
Regimiento de Infantería San 
Marcial núm. 22, a la Asesoría 
Jurídica del Gobierno Militar de 
Vizcaya. 
Idem don Juan García Corre-
dera, del Cuerpo de Tropas Vo-
luntarias, al Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 28, en Sa-
lamanca. 
Idem ,don Hipólito Garcia-Ar-
güelles Esoandón, del disuelto Ba-
tallón núm. 587, af«cto al Regi-
miento de Infc-intería San Marcial 
número 22, al Regimiento- de In-
fantería Milán núm. 32. 
Idem don Pediro Alonso Mar-
tínez, del Ejército del Norte y en 
expectación de destino e n la 
Quinta Región Militar, al Regi-
miento de Infantería Bailén nú-
miero 24. 
Idem don Francisco Meddavi-
11a Urueña, de la Quinta Región 
Militar, Mutilado útil, al Centro 
de Movilización y Reserva de VaL 
lladolid núm. 13. 
Idem don José Rodríguez Díaz", 
del disuelto Batallón núm. 382, 
afecto al Regimiento de Infantería 
Granada núm. 6, al Regimiento 
de Infantería Zamora núm. 29, de . 
su procedencia. 
wm 
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Sargento retirado don Rafael 
Ténez .Comas, presentado en Bar-
celona, a la Caja de Recluta de 
Barcelona núm. 26 (confirmación) 
Idem ídem don Julián Pérez 
íbáñez, del disuelto Batallón nú-
mero 415, afecto al Regimiento de 
Infantería San Quintín núm. 25, 
a disposición del Gobernador Mi-
litar de Logroño. 
Sargento provisional don José 
Gamarra Alcalde, del Regimiento 
die Infantería Tenerife núm. 38, al 
Regimiento de Inf a n t e r i a San 
Marcial núm. 22. 
Idem ídem don Antonio Rivas 
Axchila, del Batallón de Montaña 
Sicália núm; 8, Mutilado útü, al 
Regimiento de Infantería Lepanto 
número 5.' 
'Idem ídem don José Callejo 
Martin, del Batallón de' Cazado-, 
res" San Fernando núm. 1, al Ba-
tallón de Cazadores Cipiñola nú-
mero 6, de su procedencia. 
Idem Ídem don Primitivo Igle-
sia<s Elena, del Batallón de Mon-
taña Flandes .5, al Quinto Tabor 
del Grupo de Regulares de Te-
tuán núm. 1, de su procedencia. 
Idem ídem don Félix Domaica 
Sañz, del Regimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22, al Batallón 
d>e Montaña Flandes núm. 5. 
Idem ídem don Zósimo Zaipa-
tero Vega, del Ejército del Norte, 
y en expectación de destino en 
Zaragoza, al Regimiento de In-
fantería Mérid'a núm. 35. 
Idem ídem don Emiliano Fer-
nández Mateos, del Ejército del 
Norte, y en expectación de desti-
?,o en Zaragoza, al Regimiento de nfanteria Toledo núm. 26. 
Idem ídem don Nicasio Her-
nández Sacristán, del Ejército del 
Norte, y en expectación de desti-
no en Zaragoza., al Batallón de 
Cazadores San Fernando núm. 1. 
Idem ídem don José Santídrián 
"del Barco, del Ejército del Norte, 
y en expectación de destino en 
Zaragoza, al Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22. 
Idem Ídem don Rufino del Brío 
González, que cesó en la Acade-
mia Militar de Vitoria y actual-
mente hospitalizado en el Militar 
de Toro, al Regiimiento de Infan-
tería Toleido núm. 26, de su pro^ 
cedencia. 
Idem ídem don Andrés Rodrí-
guez Andrades, del Ejército del 
Centro, al quinto Tabor del Gru-
po Regulares de Alhucemas nú-
mero 5 (confirmación). 
Idem ídem don Eduardo Gon-
zález Suárez, del Regimiento de 
Infantería San Marcial núm. 22, 
al Regimiento de Infa-ntería Si-
mancas núm. 40. 
Idem í d e m don Constantino 
Fernández Alvarez, del Regimien-
to de Infantería Valladolid nú-
jtnero 20, al Regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 30. 
. Idem ídem don José Fernández 
Longueira, del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Mutilado útil, al Regimiento de 
Infantería Zamora núm. 29, de su 
procedencia. 
Precedente del disuelto bí^tallóa 
de Instrucción de la Academia Mi-
litar de Toledo 
Sargento don Francisco Vargas 
Serna, a la Escuela Central de 
Gimnasia. 
Idem don Bernr>rdino Santama-
ría Ibáñez, a igual destino que el 
anterior. 
Idem don Manuel Rodríguez 
García, ídem ídem ídem. 
Idem don Maria®o, García Fus-
tegueras, a idem ídem idem.. 
Idem don Felipe Calero Delga-
do, a ídem idem ídem. 
Idem don Alfonso Rodríguez 
Olguín, a ídem ídem ídem. 
Idem don Salvador Lérena Ure . 
ta, Mutilado útil, al Regimiento 
de Infantería Castilla núm. 3. 
Idem don Cándido Vielba Rue-
da, al Regimiento de Infatnteria 
Granada núm. 6. 
Idem don Domingo Celada del 
Río, al Regimiento de Infantería 
Zamora núm. 29. _ 
Sargento provisional don Enri-
que Pardo Pedreira, al Regimien-
to de Infantería Mérida núm. 35. 
Idem ídem don Antonio Tre-
mols Mitjans, al Regimiento de 
Infaintería Zamora núm. 29. 
Idem ídem don Ramón Vidal 
Vidal, al Regimiento de Infante-
ría Argel núm. 27. 
Idem idem don Segundo San-
tana Rivero al Regimiento de In-
fantería Canarias núm. 39. 
Idem ídem don Cecilí'ó Apari-
cio Alijarde, al Regimiento de In-
fanterí'a Mérida núm. 35. 
Idem ídem don Manuel Rodrí 
guez Giraído, al Regimiento de 
Infantería Burgos núm. 31. 
Idem idem don Luis Vikliei 
Fernández, al Regimiento de k-
fantería Oviedo núm. 8. 
Idem ídem don Fidel Gonzáltz 
García, al Regimiento de Infantt. 
ría Lepanto núm. 5! 
Idem ídem don Julián Peláei 
Pitillas, al Batallón d Mont-añi 
Sicilia núm. 8. 
Idem ídem don Evaristo Salint. 
ro Alonso, al Regimiento de in-
fantería América núm. 23, 
Sargento provisional don Servi-
liano Martín Rodríguez, al Reg-
miento de Infantería La Victoria 
número 28. 
Idem ídem don Roque Artiles 
Duchementi, al Regimiento de In. 
fantería Canarias núm. 39. 
Idem idem don Anastasio Fer< 
nández Sánchez, al Regimiento (1¡| 
Infantería Cádiz 33, 
Idem ídem don José Gallardi] 
Pacheco, al Batallón de Cazado-j 
res Ceriñola núm. 6. 
Idem ídem don José Campii» 
Martin, al Regimiento de Carroi| 
de Combate núm. 2. 
Idem ídem don Adolfo Vsllari 
jo Sánchez, al Regimiento de ¡n-j 
fantería Oviedo núm. 8. 
Idem ídem don Máximo Péi 
Monje, al Regimiento de Carrci 
de Combate núm. 2. 
Idem ídem don Floríán Góme: 
Gaona, al Regimiento de Infaí' 
tería Aragón núm 17, 
Procedentes del disuelto BataOÓJ 
número 414 de Orden Público, af» 
to administrativamente al T«f 
Regimiento Pesado de Artillena 
Sargento retirado don Mil 
Gutiérrez Salvador, a la Caja 
Recluta de San Sebastián núm. » 
Burgos, 2 de junio de 19», 
Año de la Victoria.-El Generij 




ORDEN de 31 de mayo de m 
destinando al Coronel don • 
rique Montesinos Checa 
Arma de Artillería y a 
Jefes y Oficiales^ . 
Pasan a los destinos q u e / . ¿ s , 
dlican los Jefes y Oficiales de-ji 
tiillería que a continuación se .s 
lacionan: ^ ,¡j 
Coronel don Enrique Mon^ 
nos Oheca, ascendido por rews 




so a la AudMoría de Guerra del 
Ejército de Ocupación die Levante. 
Idem don Pedro Anadón. Ma-
yayo, ascend'i'do por reingreso a 
la Auditoría de Guerra del Ejér-
cito de Ocupación de Levante. 
Teniente Coronel don José Sal-
gado Muro, ascendido por rein-
greso a la Fábrica de Trubia». 
Idem ídem don José Valledor 
!iez, ascendido de la Jefatura de 
Fabricación del Sur, a la misma». 
. - Idem ídem retirado don José 
/;á| |¿Martín Luna, del Servidlo de 
-jí'i :s,Etapa del Ejército del Centro, a 
la Auditoria del Ejército de Ocu-
pación de Levante. 
^ Comandante don Ramón Suá-
rez Decenti y Colmenares, ascen-
kiido por reingreso a la Jefatura 
de Fabricación del Nort-e. 
Idem don Rafael Valero y Pé-
lez Montalvo, ascendido por re-
ingreso al Cuarto Regimiento Li-
gero. 
' Idem don Juan Alonso Arey-
zaga, ascendido por reingreso a 
;la Jefatura de Fabricación del 
, vNorte. 
Idem don Nicolás González 
^^Mariño del Rey, cesa en la Co-
misión que desempeña en el 13 
Regimiento Ligero, reintegrándo-
se a la Pirotecnia Militar de Se-
í; villa. 
Idem retirado don José Mira-
lies Madrazo, a la Jefatura de Fa-
bricación de Cataluña. 
Idem Ídem don Jaime Alberti 
Moneada, del Regimiento de Ar-
iríilleria de Mallorca, al Regimien-
' to de Artillería de Menorca. 
i Capitán don Ramón Caivo Gar . 
cia del Moral, ascendido por re-
J i - ^g re so a.1 11 Regimiento Ligero. 
don Juan Palou Comase-
)55' de Ripoll, ascendido por rein. 
greso a la División 84. 
Idem don Alfonso Méndez Vi-
gSo y Rodríguez del Toro, ascen-
goído por reingreso, a la Jefatura 
oe Instrucción, Movilización y 
Recuperación, 
_ Idem don Antonio de la Puer-
ta lamayo, al Tercer Regimiento 
Ligero. 
' xJ '^™ Agapito Lapuente 
Miguel, cesa en la Comisión que 
desempeña en el 13 Regimiento 
i-igero, reintegrándose a la Escue-
- i a de Tiro de Costa. 
Idem retirado don Lucas Ca-
peja Viejo, recuperado de Ma-
OBt'^ í 
e i n í " ! 
drid, a la Escuela Central de Ti-
ro, en concepto de agregado. 
Teniente don Pedro Pons Vi-
nent, del 11 Regimiento Ligero, 
al Regimiento de Artillería de 
Mallorca. 
Idem don Eutimio Rodríguez 
EspLrosa, recuperado en Barcelo-
na al Parque de Artillería de Va-
lencia. 
Idem don Braulio Carro Gar-
cía, recuiperado en -Barcelona, al 
Parq ue de Artillería de Valencia. 
Idem don Miguel Pons Vargas, 
del Regimiento de Artillería de 
Mallorca, al de Artillería de Me-
norca. 
Idem don Gabriel Gomila An-
glada, del ídem ídtm, al idem. 
Idem retirado don José Soria 
Gi.1, recuperado de Madrid, a la 
Escuela Central de Tiro, en con-
cepto de agregado. 
Idem de Complemento don En. 
rique Campdera Esteras, recupe-
rado de Valencia, a la 50 División, 
incorporándose en Barcelona. 
Idem ídem don Luis Fe al To-
cino del Ejército del Centro, a b 
Escuela Central de Tiro, en comi-
sión. 
Idem provisional don Carlos 
Rodríguez Alvarez, del 11 Regi-
miento Ligero en la 13 División, 
ai servicio de Automovilismo del 
Ejército. 
Idem ídem don Luis Tapias 
Nogués, del 11 Regimiento Lige-
ro, al 13 Regimiento Pesado, 
Idem ídem don Enrique Asnar 
Anguisola, de la 13 División, al 
Servicio de Automovilismo d-;! 
Ejército. 
Idem ídem don Carmelo Quin-
tana Redondo del servicio de A u . 
tomovilisino del Ejército, a la Au-
ditoria de Guerra del Ejército de 
Ocupación de Levante. 
Alférez d o n Fernando Puig 
Mauri Santa-Ana, recuperado de 
Madrid, a la Escuela Central de 
Tiro, en concepto de agregado 
Idem don Pedro Orellana Ji-
ménez, recuperado en Madrid, a 
la Esicueia Central de Tiro, «n 
concepto de agregado. . 
Idem don Silviano Robledo 
González, í.scendido, de la Maes-
tranza de Barcelona, a la misma. 
Idem provisional don Enrique Gó-
mez Treno, del Regimiento de 
Costa núm. 3, al Parque de Va-
lencias 
Idem idem don Arturo López 
Pallarés, de la Maestranza d« 
Artillería de Zaragoza, al 14 Re-
gimiento Ligero. 
Idem ídem don Jesús Diaz Ri-
poll, de la Agrupación de Arti-
llería de Ceuta al tercer Regi-
miento de Costa. 
Idem idem don Angel Tormo 
Muñoz, del pnlmer Regimiento d* 
Costa al Ejército de Levante. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Vt.ldés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de junio de 1939 
destinando al Teniente Coro-
nel de Artillería don Juan de 
lord Juncosa y otros Jefes y 
Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican, los Jefes y Oficiales de 
Artillería que a continuación se 
relacionan: 
Teniente Coronel, don Juan de 
Tord Juncosa, d : la División 75, 
a la 21 División. 
Idem ídem, don Femado Artea-
ga Fernández, de la 21 División, 
a la 75 División. 
Idem idem, don José María On-
rubia Anguiano, ascendido por 
reingreso, al 11 Regimiento Li-
gero. 
Idem ídem, don Mariano Sán-
chez Brased, ascendido por re-
ingreso, a la Delegación de Fa-
bricación de Material de Guerra. 
. Comandante, Caballero Muti-
lado, don José Luis Giménez Gi-
ménez, del tercer Regimiento Li-
bero, a la Fábrica de Artillería de 
Sevilla. 
Idem, don Luis Riva González, 
ascendido por reingreso, a la Fá-
brica de Sevilla. 
Idem, don Bernardo Miguel Re-
selló, ascendido por reingreso, ai 
Regimentó d ; Mallorca. 
Idem, don José González Lon-
goria, ascendido jpor reingréso, al 
Cuerpo de Ejército del Maestrazgo 
Idem, don Carlos Corsini Mar-
quina, ascendido por reingreso, al 
cuarto Regimiento Pesado. 
Idem, don JRubén Cardeñosa 
González, ascendido por reingre-
so, a disposición del Comandante 
General de Artillería del Ejército. 
Idem, don Joaquín Ortiz Gó-
mez, ascendido por reingreso, a 
la Maestranza de Zaragoza. 
Idem, don Santiago Lezcano 
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Mendoza, ascendido por reingre-
ío, al tero2r Grupo Mixto. 
Ca'Pitán d o n Rafael Guimerá 
Ferrar, ascendido, recuperado en 
fa lenc ia , al tercero de C o s t ^ 
Idem, don Emilio Losada Dra-
ke, ascendido por reingrsso, al 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército. T, 1 -
Idem, don José Moiño Rodrí-
guez, ascendido, recuperado en 
Valencia, al Servicio de Recupe-
ración de Material de Guerra. 
Teniente de Complemento, don 
Pedro González Diez, de la 108 
División, al primero de costa. 
Idem provisional, don Vicente 
Rodríguez Belza, dsl primero de 
costa, al tercer Regimiento de 
Costa. 
Idem ídem, don Luis Iribas 
Arrillaga, de la 71 División, al 
tercero Pesado. 
Idem Ídem, don Alfonso Ar-
naus Vila, de la 21 División, al 
tercero Ligero, para la 75 División. 
Alférez, don Francisco Pino Gu-
tiérrez, recuperado de Madrid, al 
primero de costa. 
Alférez de Complemento, don 
Mariano Aguirre Martínez, recu-
perado de Madrid, a la 21 Divi-
sión. 
Idem ídem, • don Luis . Pérez 
Cristóbal, ascendido, del 11 Lige-
ro, a la Subsecretaría del Ejército, 
con efectos administrativos a par-
tir del primero del actual. , 
Idem ídem, don Carlos Vidal 
Peña, ascendido, del 15 Regimim-
to Ligero, al mismo. 
Burgos, 2. de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de junio de 1959 
destinando al Sargento- provi-
sional de Artilleria 'don Nico-
lás Pérez Banda y ptros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Arti-
llería que a continuación Se re-
lacionan: 
• Sargento provisional, don Nico-
lás Pérez Banda, del primero de 
Costa, a Itf Maestranza de Ma-
drid. 
Idem ídem, don José Roige Ro-
ca, apto para servicios burocrá-
ticos, del segundo Regimiento de 
Montaña, al noveno Regimiento 
Ligero. 
Idem ídem, don Luis García 
Noriega, del décimo Regimiento 
Ligero, al 16 de igual denomi-
nación. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército,' Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de junio de 1939 
rectificando h Orden de \lesti-
nos de 17 tíe mayo último 
en lo que se refiere al Sargento 
de Artillería don Francisco 
Martin López. ^ 
Se rectifica la Ord'en de 17 de 
mayo último (B. O. núm. 140), 
por e!l que se destina del Tercer 
Regimiento Ligero al primero de 
Coslla al Sargento de Artillería 
don Francisco Martín López, en 
el sentido de que el primer ape-
llido es Martínez y no Martín, 
como por error se consignaba. 
Burgos, 2 d'e junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Vialdés Cavanilles. 
tíe k Octava Regióa 
O R D E N de 2 de junio de 1939 
destinando al Coronel de In-
genieros don Joaquín Coll Fús-
ter y otros Jefes y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dica los Jefes y Oficiales del Ar-
ma. de Ingenieros que figuran en 
la ságuiente relación: 
Coronel don Joaquín Coll Fús-
ter, de la Comandancia Principal 
de Ingenieros del Cuerpo de Ejér-
cito de Navarra», a la Comandan-
cia de o t r a s y Fortificación de la 
Cuarta Región M'ilitar. 
Teniente Coronel don Juan No-
reña' Echeverría dé la Comandan-
cia Principal de Ingenieros dei 
Cuerpo de Ejército de Galicia, a 
la Comandancia de Obras y For-
tificación de la Octava Región Mi-
litar. 
Comandante don Celestino Ló-
pez Pardo, cesa en la comisión 
que venía desempeñando en la 
Com'andancia General ' de Inge-
nieros díl Ejército de Levante, in-
corporándose a su d e s t i n o de 
plantilla como Ayudante de Cam-
po del General de División don 
Enrique Cánovas Lacruz. 
Comandante habilitaido d o n 
Juan Ramón Barón, del Servicio 
Automovilismo del Ejército, a 
la Comí.ndancia de Obras y For-
tifi'ca;ción 
Militar. 
Capitán don Francisco López 
Pedraza d d Batallón de Zapado, 
res Minadores núm, 7, al Servicio 
del Arma de Aviación. 
Teniente provisional don Anto. 
nio García RoseUó, del Batallón 
de Zapadores Minadores núm. 2, 
al Batallón de Ingenieros de Ma. 
Horca. 
Teniente de Complemento doa 
Luis García, de los Salmones, del 
Batallón de Orden Público núme-' 
ro 410, a la Jefatura de la Cuarta 
Región Militar. 
Alférez provisional don Dco-
gra:ias Murillo Lafoz, • del Bata-
llón de Transmisiones de Marrue-
eos, y en comisión en el de Za-
padores Minadores- núm. 7, cesa 
en la citada comisión y pasa ¡ 
su destino, de plantilla. 
Burgos, 2 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Val'dés Cavanilles. 
O R D E N de 31 de mayo de 19J9 
destinando .al Capitán de Inge-
nieros don Angel Checa Vilh 
y otros. 
Pasan a los destinos que se in< 
dican los Oficiales del Arma de i 
Ingenieros que figuran en la si-, , 
guíente relación: 
Ca<p;tán don Angel Checa Vi-; 
lia del Batallón de Zapadores Mi-
na'dores núm. 5, al de igual d«iOí | 
minación núm. 6. ! 
Idem de Complemento don Pe< i 
dro Calderón y Mélida, del Bat?.: 
Uón de Za.padores Minadores nu'I 
mero 6, a la Auditoria de fa Sex-
ta Región Militar, en comisión. 
• Idem ídem don Mrauel Zúñiga 
Solano, de a disposición del Ge- • 
neral Jefe del Ejército del Norte, 
al Batallón de Zapadores Mina-
dores núm. 6. . j 
Teniente Jaime Villavecliia Kn 
chart. del Grupo Autónomo /lix-i 
to de •Z2.padores y Telégrafos nH 
mero 3, a l'a Comandancia íij 
Obras y Fortificación de la CuJ'i 
ta Región Militar. - I 
Idem de Compilemento don ••"•i 
tonio GaUart Sanz, de la A ' f ! 
mia Mi'litar de Sargentos de ¿fI 
padores de Zaragoza, al sen-^  
del Arma de Avia:ión. , , t 
Alférez de Complemento r 













Batallón de Zapatdores de Marrue-
cos, al de Zapadores Minadores 
número J . 
Burgos, 31 de mayo de 19(39.— 
lAño de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
VaWés Cavandlles. 
" loRDEN de 5 ie mayo de 1939 
destinando al Farmacéutico se-
gundo asimilado \don Manuel 
Alió de León y otros. 
Pasan a servir los destinos que 
se indican los Oficiaies Farmacéu-
t i c o s que se relacionan: 
Farmacéutico segundo asimila^ 
don Manue'l Alio de León, del 
K^uerpo de Ejército de Navarra, a 
las órdenes del Jefe de los Servi-
,€ios de F&rmacia de la Quinta 
JRegión Militar (Zaragoza). 
Otro ídem don Nicolás Escude-
del Corral, di la Farmacia del 
ospitol Militar de Benavente, al 
uadro E,ventual de la Séptima 
egión. 
Otro ídem, don Andrés Fosada 
Sáenz de Santamaría., del Ejér-
. i t o de Levante, a la Farmacia 
^Militar de Vitoria.. 
Otro i'dem don Miguel Herrera 
arrera, de disponible en la Se-
gunda Región, a las órdenes del 
Jefe de Servicios de la Quinta Re-
^ ó n (Za.ragoza). 
'Farmacéutico tercero asimilado 
Jdon Francisco Rodríguez Jiménez, 
-•^e ídem a ídem. 
Otro ídem don Antonio Escu-
-Joer Pizzi. de k Farmacia Central 
^t ie la Séptima Región, a ia ídem 
le la Cuarta. Región (Barcelona). 
Otro ídem don Joaquín Sán-
ez Martín, de la Farmacia Cen-
"al de la Cuarta Región Müitar, 
f a la Ídem de la Séptima Región. 
. ^ B u r g o s , 5 de junio de 1939.— 
de la Victoria.—Ei General 
.'l^utecretario del' Ejército, Luis 
--^Va-ldés Cavanilles. 
^ R D E N de 2 iri^nio de 1959 
i destinando al Maestro de Taller 
•Clon José Domínguez Rodrifyv.ez 
V otros. 
Idem ídem don Manuel Alva-
rez Ro'dríguez, recuperado de Bar-
celona, a la Maestranza de Bar-
celona. 
Idem ídem retirado don Her-
minio Martínez Pedreño, del Par-
que de Artillería de Burgos, al de 
Vadencia. 
Armero provisional don Aga-
piito Vela>s(có Sanz, 'del Ejército del 
Centro, a la Maestranza de Ma-
drid. 
Ajustador don Ernesto pia»z 
Carrillo, del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, al 
Segundo Gruipo Mixto, con efec-
tos administrativos, a pa.rtir del 
primero del actual. 
Idem don Antonio. López Ló-
pez, recuperado de Barcelona, al 
Tercer Regimiento de Costa. 
Idem don Julio- Sánchez Alon-
so, deil 11 Regimiento Ligero, al 
Tercer Regimiento de Costa. 
Artificiero don Antonio Pérez 
Torrecilla, del Parque de Artille-
ría de Valladolid, a k Fábrica de 
Pólvoras de Murcia. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Val'dés Cavanilles. 
•j.^''-®" a los destinos que se in-
aican el personal que a continua-
se relaciona: 
Maestro de Taller don José Do-
^i'ngue: Rodríguez, de ia Maes-
de ' cosu ^^  Segundo 
(B. O. núm. 150), se admiten a 
examen para ingreso en la Escue-
la Naval Militar a Pablo y Pedro 
Gómez-Pablos y Duarte y José 
Manuel Zapico Maroto, los que 
deben" ser pasaportados urgente-
mente para sus respectivos domi-i 
cilios, y. posteriormente para di-
cha Escuela, donde deben efec-
tuar su presentación el día 14 del 
actual. 
Burgos, 3 de junio de 1939.—: 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Subsecretaría de Marina 
Destinos 
ORDEN de 2 de junio de 1939 
destinando al Práctico icíeí Puer-
to de Melilla don Salvador de 
Andrés y Castillo. 
Se reintegra a su destino del 
Puerto de Melilla el Práctico de 
número don Salvador de Andrés 
y Castillo. 
Burgos, 2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Escuela Naval Militar 
ORDEN de 3 de junio de 1939 
admitiendo a examen para in-
greso en ¡a Escuela Ñaval a 
Pablo y Pedro Gómez-Pablos y 
otro. 
Como continuación a la Orden 
de TI de mayo del corriente año 
ORDEN de 5 de jun -c de 1939. 
admitiendo en la Escuela Na-
val a idon GabÍT)o Aranda Ca-
rranza ^ otros. 
Reuniendo las condiciones para 
el curso de ingreso en la Escue-
la Naval Militar, anunciado por 
l a s Ordenes de 28 de marzo 
(B. O. número 88), 11 ds abril 
(B. O. núm. 102) y 2 de mayo 
(B. O. número 124), del año ac-
tual, son admitidos a examen los 
que se detallan en la siguiente 
quinta relación, complementaria 
de la ya publicada í n el BOLE-
TIN OFICIAL núm. 137. 
Plazas ordinarias 
1.—Aranda Carranza (D. Gabino),: 
2.—Giménez Cisneros (D. José). 
Plazas extraordinarias 
M A R I N A 
Hermanos 
1.—Pardo Donlebún y Braque-
hais (D. Fernando). 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el punto quinto de la pri-
mera de las disposiciones citadas, 
las Autoridades Superiores res-
pectivas desembarcarán a los ad-
mitidos a examen, los que debe-
rán ser pasaportados con urgen-
cia para sus respectivos domici-
lios y, posteriormente, para la 
Escuela Naval Militar de. S a n 
Fernando (Cádiz), donde debe-
rán efectuar su presentación el 
día 14 de junio próximo. 
Burgos, 5 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contpl -
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada, 
• 
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A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de Puertos y Se-
ñales Marítimas 
'Autorizando a la Sociedad Masso 
Hermanos, S. A., para ocupar 
una parcela de terreno ;en la 
playa de Salgueirón, en la ría de 
Vigo, para una fábrica de con-
^rvas de pescado. 
Visto el expediente incoado 
•instancia de d'on Gasipar Masso 
García,, como Gerente de la So-
cieJad Masso Hermanos, S. A., 
domiciliada en Vigo (Pontevedra) 
para ocupar una paircela de terre-
no en la zona maritimo-terrestre' 
de la playa de Salgueirón, de la 
ria de Vigo, Ayuntamiento de 
Cangas de Morrazo, destinada a 
la construcción de una fábrica de 
conservas de pescado, de una 
rrín'pa varadero y de las obras 
accesorias detalladas en el pro-
yecto, con el fin de modificar y 
ampliar la fábrica de conservas 
de pescado y obras accesorias co-
rrespondientes a la concesión 
otorgada en 3 de agosto de 1935 
al peticionario. 
Resultando, que la petición se 
ha tramitado como de las com-
prendidas en el articulo 42 de la 
Ley de Puertos, sin que se hayan 
presentado reclamaciones a conse-
cuencia de la. reglamentaria in-
formación pública a que la peti-
dión y el. proyecto han sido so-
metidos. 
Resultando, que la información 
oficial ha sido también faivorable 
al otorgamiento, proponiéndose 
por el Ingeniero Director del 
Puerto y por el Comandante de 
Marina condiciones que han sido 
recogidas por la Jefsitura de Obras 
Púbiicas. 
Considerando, que no existe 
perjuicio para los intereses gene-
rales ni para los particulares con 
la concesión solicitada, que como 
aprovechará obras del Estado de-
be tener carácter oneroso. 
Este Ministerio, de acuerd'o con 
la propuesta del Servicio Nacio-
nal de Puertos y Señales Mairi-
timas ha resuelto: 
Otorgar la concesión solicitada 
con arreglo a las condiciones si-
guientes: 
Condiciones generales 
1.3 Se a(Utoriza a don G a s p a r 
Masso García, en representación 
de la Sociedad Masso Hermanos, 
S. A., para ocupar una patrcela 
de terreno en -la playa de Sal-
gueirón, en la ría de Vigo, con 
destino a la construcción de una» 
fábrica de conservas de pescado, 
de una ranupa varadero y de las 
obras £.:cesorias compren/didas en 
el proyecto. Esta concesión susti-
tuye a la otorgada én 3 de agosto 
de 1935 a la misma Sociedad y 
con igual finsiidad, como modi-
ficadión y ampliación de dicha 
concesión. 
2.S Las obras se ejecutarán 
con arreglo al proyecto suscrito 
en Pontevedira en 28 de julio de 
1938 por el Ingeniero don Carlos 
An^.biíarte, no pudiendo ser des-
tinado el terreno afectado ni las 
construcciones que en él se auto-
rizan, a fines ni usos distintos de 
aquellos para que se otorga esta 
concesión. 
3.3 El concesiona.rio queda 
obligado a dejar libre una faja 
de seis metros de ancho para res-
petar la servidumbre de vigilan-
ciai litoral, como se dispone en el 
articulo 10 de la vigente Ley de 
Puertos obligándose a conservar 
esta faja en buen estado. 
4.2 Se otorga esta concesión 
salvo el derecho de propiedad, 
sin perjuicio de tercero, a> título 
precario, sin plazo limitado y con 
sujeción a lo dispuesto en el ar-
ticulo 47 de la Ley de Puertos y 
demás disposiciones que le sean 
aplicables. 
5.3 Dentro de ios treinta días 
siguientes a la. fecha de esta con-
cesión deberá ser reintegrada por 
el concesionario con arreglo a lo 
dispuesto en la vigente Ley de 
Puertos. 
6.5 El concesionario abonará 
en la Caja de la Comisión Ad'mi, 
nistrativa de Puertos a cargo di 
recto ddl Estado, un canon de 
cincuenta céntimos por año y mt, 
tro cuadrado d e supeífioiie, poi 
semestres zidel anta dos, siendo it. 
visable y por tanto variable esK 
canon, cuando la Superioriidad li 
juzgue pertinente. 
7.3 Por las operaciones que si 
realicen en el muelle y embarc» 
dero de estas obras, qued'a obli-
gado e'l concesioiiario al pago ^ 
los correspondientes arbitrios, ia. 
cluso el impuesto sobre el valoi 
de la pesca, en la forma y cuan" 
tía que l'as abonaría si se efet< 
tuasen en el puerto de Cangas. 
8.3 El concesionario, en el pli. 
zo de un mes, a partir de la f^  
cha de la concesión y en todo 
caso antes del repilanteo, elevarí 
al 5% del importe de las obras li 
fianza depositada, cosa que justi-
ficará con la presentación en li 
Jefatura de ,Ohras Públicas, de 1« 
corresipondiente carta de pago, 
para que se pueda proceder al rt. 
planteo." Esta fianza será devuelti 
al interesz'do una vez aprobada d 
acta de reconocimiento final di 
las obras. 
9.3 Si transcurrido el plazo st. 
ñalado en la concesión par» i 
comienzo de las obras, no se hu-
bieran comenzado éstas ni soli-
citado prórroga por el concesiO' 
nario, se considerará desde lufgo 
y sin más trámites anuHada la con-
cesión quedando a favor del Es-
tado la fianza depositfda. 
10. Las obras serán replaj't^  
teadas por el Ingeniero Jefe «I 
Obras Públicas de la provinciai' 
el Ingeniero subalterno en qu^ )"! 
delegue con el concurso del üji 
rector Facultativo del puerto «j 
Vigo y con asistencia del concesifr 
nario, levantando del r e s u l t a d o d 
acta y plano correspondiente e« 
cuyos documentos se hará conS' 
tar la superficie del terreno w»" 
cedido. Esta acta y plano se s» 
meterán a la aprobación de ia i»' 
perioridad. El concesionMio q"^  
da obligado a solicitar de 
fatura la práctica del replanteo^ 
ingresar el importe de su ^ 
puesto en la Pagaduría de ' • 
ma y modo que pueda efectúa^ 
dentro del p azo fijado para 
menzar las obras. ^  
11. Las obras comenzí . r«J 
el plazo de tres meses y 
?or 
üien 
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¿án el de doce meses contados 
i i^ í^mtos plazos a ipartir de la fecha 
Je la concesión. „ " , 
12. Terminatd'as lias obras el, 
oncesionario lo pondTá «n cono, 
{miento de"! Ingeniero J e k de 
)bras Públicas de la provincia, 
Dr cuyo Jefe o Ingeniero en 
iiien delegue y con asistencia del 
^.jgeniero Director de las Obras 
ídel Puerto de Vigo, se procederá 
al oportuno reconocimiento final 
de las obra6, levantando acta en 
que se haga constar si se han 
umplido las condiciones de esta 
. oncesión. Esta, acta será someti-
M'a a. la aprobación de i'a Superio-
'ridad, 
' Í13. Las obras quedarán bajo 
' la inspección y -viigiilancia de a 
" fatura de Obras Públicas de la 
ovincia y de la Dirección Facul-
tiva del puerto de Vigo. 
|14. Todos los gastos que eca-
iionen el replanteo, la inspección 
_ r el reconocimiento de las obrae, 
^'-;Serán ée cuenta del concesiona-
irio. 
15. Eli concesionario queda 
bligado ,al cumplimiiento de las 
ft'sposiciones vigentes relativas al 
Dntrato de trabajo, accidentes del 
Ifcismo, retiro obrero y demás dis-
^s ic iones vigentes de carácter 
^ ocial, asi como también deberá 
dar cumplimiento a lo diispues.to 
«n la Ley de protección a la In-
dustria Nacionail y a lo que afecte 
» esta concesión del vigente Re-
glamento de Costas y Fronteras. 
16. La falta de cumplimiento 
»e cualquiera de las condiciones 
.'anteriores, será causa de caduci-
i'ad de 'la concesión y llegado este 
pso se procederá con arreglo , a 
to determinado en las dis-posicio-
-S;®®^ vigentes soibre la materia, 
te Lo que de Orden del Excmo. se-
í í ^ o r Ministro, de esta fecha, co-
•"^unico a V. S. para su conoci-
miento y efectos. 
_Dios guaiide a V. S. muchos 
anos. 
i ^ t f r % - de mayo de 1939. 
U l f | ^^  Victoria.-El Jefe del 
Nacional. 
A Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de Pontevedra. 
í 
MINISTERIO DE INDUSTRIA í 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industi ia 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente de nueva 
industria, promovido a instiancia 
dé don Baltasar Iban Valldés, por 
el que solicita autorización para 
emplazar en León (Capital) una 
inidustítia dedicad» a la fabrica-
ción de cadenas para bicicleta, 
arrolládores de persianas, telares, 
máquinas agrícolas, etc. 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los. preceptos re-
glamentarios exigidos en el Deere, 
to de 20 de agosto de 1938 sobre: 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes: 
ue la industria de referencia es 
e las incluidas en el grupo d) de 
lia clasificaición establecida en el 
articulo segundo del citado De-
creto, correspondiendo por tanto 
a este Departamento otorgar ía 
autorización correspondiente. 
Considerando, que la autoriza-
ción de implantación de nueva in. 
dustria solicitada supone el esta-
blecimiento' de una industria de-
dicadla a la elaboración de un 
pradhicto objeío de importación, de 
uso muy generalizado, del que el 
mercado interior no está suficien. 
temente abastecido con la produc-
ción nacional. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Indoistria, visto el in-
«forme de la Sección correspon-
diente, ha resuelto: -
Conceder la autorización de 
implantación de nueva industria 
dedicada a la fabricación de ca-
denas para bicicleta, y otros usos 
indiistriiales, a don Baltasar Iban 
Valdés, de León, con sujección a 
las siguientes: 
Condiciones generales 
1.2 La presente autorización 
ses, contados a partir de ia fecha 
de recepción de la maquinaiáa en 
fábriica, pasado el cual sin reali^ 
zarla se considerará anulada la 
autorización. 
4.S El interesado comunicará a 
la Delegación de Industria de la 
provincia de León la recepción en 
fábrica de la maquinaria importa* 
da, para que por la misma S4 
compruebe que responde al per-
miso de importación. 
5.5 Una vez terminada ia ins-
talación, lo notificará a la Dele-
gación de Industria, pzira que és-
ta proceda a la extensión de la co-
rrespondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
6.5 No podrá efectuarse nin-
guna modificación esencial en la 
instalación, ampliación ni trasla-
do de la misma, sin la previa 
autorización de esta Jefs'tura. 
7.- Esta autorización no supo-
ne la de importación de maqui-
naria, la que deberá solicitarse en 
la forma acostumbrada, acompa-
ñándose un ejemplar del BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO. 
en_ el que se publique la resolu-
dión faívorable, o copia de ésta 
extendida por la Delegación de 
Industria, a fin de que del análi-
sis de tal solicitud se concrete lá 
importación que hubiere de auto, 
rizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Ind'ustria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-. 




sólo se considerará válida pa^a el 
peticionario de referencia. 
2.3 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
ducción, Se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.5 La puesta en marcha de la 
instalación, habrá de realizarse 
en el plazo máximo de diez me-
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen-
tada por don Luis Beraza Zá-
'rraga, como Presidente de "Com. 
presores Iberia, S. A.", «n el que 
solicita instalar una nueva indus-
tria de fabricación de comipreso-
res de aire y motores Diessel. 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expedl.ente 
se han cumiplido ios preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
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Ministerio de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación d"e 
¡nuevas industrias y amipiiatción 
o transformación de las existen-
tes; que la industria de referencia 
está lincluida en el grupo c) de ¡a 
cllasificación establecida en d ar-
ticulo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo por tanto a este 
Departamento el otorgar la auto-
rización reglamentaria». 
Resultandib, que en época nor-
mal se imiportaban compresores 
por valor de 2.000.000 de pesetas 
oro anuales, según consta en Es-
tadiisticais Oficiales. 
Considerando, que la nueva 
fabricación que se solicita produ-
cirá un ahorro de divisas, al fa-
bricar msquinaria que se impor-
taba. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la» Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autonizar a don Luis Beraza 
Zárrága, c o m o Presidente de 
"Compresores Iberia, S. A.", la 
instalación de una nueva indus-
tria destinadla a la fabricación de 
compresores de aire y motores 
Diessel, en Bilbao, con arreglo a 
las siguientes condiciones: 
Condiciones generales 
1.3 Lai presente autorización 
sólo se considerará válida para el 
peticionario de referencia. 
2.S La instalación, elementos 
• de fiabricación y capaciidad' de 
producción, se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto pre-
sentado. 
3.3 La puesta en marcha de 
la instalación, habrá de realizar-
se en el plazo máximo de tres 
meses, contados a pa<rtir de la fe-
cha de la recepción en fábrica de 
l'a maquinaría, pasado el cuail sin 
realizarla se considerará anulada 
la. autorización. 
4.S El interesado comunicará 
a la Delegación de Industria de 
Ja provincia de Vizcaya, la re-
cepción en fábrica de 1» maqui-
naria importadla, para que por la 
misma se compruebe que respon-
de 1 permiso de importación. 
.5.3 Una vez termin?»da la ins-
t'ilación, lo notificará a la Dele-
gación de Industria, 'para que 
ésta proceda at la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
)ación y autorización de funcio-
namiento. 
6.3 No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instala-
ción, ampliación, ni traslado de la 
misma, sin la previa autorización 
de esta Jefatura. 
7.3 Esta autorización no supo, 
ne la de la importación de maqui-
naria, la que deberá solicitarse en 
la forma acostumbrada, acompa-
ñándose un ejfi'in'plar dei BOLE-
T I N OFICIAL DEL ESTADO en 
el que se publique la resolución 
favorable, o copia de ésta extendi-
da por la Delegación de lojdustria, 
a fin de que del análisis de tal so-
licitud se concrete la importación 
que hubiera de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vizcaya. 
822-0. 
cional de Industria, de acuerdíj^ 
con la propuesta de la Sección co. 
rrespondiente de la misma, ha re 
suelto: 
Autorizar a don Ferns.ndo Tit-
vijano Lardies, en nombre y rt. 
presentación de "Trevijano Hijo', 
para ampliar su actual fábrici 
sita en Logroño, con arreglo a 
condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
1.3 La presiente autorización 
sólo será válida para la entidaif, 
de referencia. 
2.3 La instalación, eiementoij 
de' fabricación y cz'pacidad k 
producción, se ajustarán en ttxiitp 
sus partes al proyecto presentado; 
3.3 La puesta en marcha 4': 
la instalación habrá de realizani 
en el pl'azo máximo de seis míses 
contados a partir de la fecha (k 
la recepción de la maquinaría ÍE| 
portada en fábrica, pasado el cu> 
sin realizarla se considerará aM' 
lada esta autorización; 
4.3 Una vez terminada ia iai 
talación, se notificará a la D¿(' 
gación de Industria de Logro*"" 
para que por ésta se c o m p r a r 
Í' que la maquinaria importada sido instalada y responde al I 





Visto el expediente instruido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Fernando Trevijano 
Lardies, en nombre y represen-
tación de "Trevijano Hijo", por 
la que pide autorización para am-
pliar su actual fábrica de cubitos 
para sopa, fabricando a tal obje-
to el caldo granulado que entra 
como primera materia en la prer 
paración de los mismos. 
Resultapdo, que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto úU 
timo, referente a ínsitalaoión de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
d'asificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citído Decre-
to, correspondiendo por tanto a 
este .Departamento .el otorgar la 
autorización reglamentaria. 






la extensión de k corr«po ;^- p g j ^ 
diente acta de comprobación y 
torizacióri de funcionamiento. ; 
5.3 N o podrá efectuarse r-i.;^  
guna modificación esencial en 
instalación, ampliación ni traM] 
do de la misma, sin la previa a- _ 
torización de esta Jefatura. KelaJ 
6.3 Esta autorización no su;» 
ne la de la importación de 
quinaria, ia que deberá solic«| ^^ ^ 
se en la forma a'-ostumbrtl 
acompañándose e 1 B O L t i l 
OFICIAL DEL ESTADO eií 
que aparezca publicada la WH 
te resolución o copia de la 
m.a, extendida por la Delegí^ ^^  
de Industria de Logroño. J 
Dios guarde a V. S. ®ucbív J 
años. PueJ 
Billbao, 24 de mayo de ff 
Año de ia 'Victoria.--El J« . 
Servicio Nacional 'de ^ai .d 
J. M. Areilza. , de B,; 
Sr. Ingeniero Jefe de «^ e en 
ción de Indíistria de t , . 
825-0. 
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jublicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 











Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas ... 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
.Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
I ria y definitivamente 
-Francos 29,75 
I-lbras .. . 53,05 
Dólares ...' n 37 
Francos suizos ' , ."! 258Í75 
^''^idos ... 48.25 
Peso moneda legal ... ,„ ... 2.58 
Tefe r : 
Ugio'L 
»fiNlSTERIO DE ASUNTOS EXTE-
RIORES 
Relación de españoles fallecidos en 
el extranjero 
,,,, [iguel Redondo Giménez, natu-
de Rota (Cádiz), de 80 años, 
Wio de Casimiro y Francisca, fa-
üecio el 6 de febrero de 1638 en 
Ovar (Portugal). 
Aifaia, natural de Ponte-
'lo 63 años, hijo de Manue-
la, falleció el 10 de febrero de 1938 
en pporto. 
Apolonia Valente, natural de 
Fuenteaguinaldo (Portugal) el 18 
^de ífbrero de 1938. 
Vicente Caamaño Gómez, natu-
coruña, de 67 años, hijo 
oe Benito y Josefa, falleció el 19 
enero de 1938 en Oporto. 
® Boldo, natural de Rojals, 
de 77 años, soltera, .falleció "el 20 
de febrero de 1939 en Toulon 
(Francia). 
Margarita Consuelo Dos Santos, 
natural de Aldea del Obispo (Sa-
lamanca). de 67 años, hija de Juan 
y Antonia, falleció el 1.° de marzo 
de 1968 en Almeida (Portugal). 
Bonifacia González Pinto, natu-
ral de Valladolid, de 38 años, hija 
de Julián e Isabel, falleció el 15 
de marzo de 1938 en Oporto. 
Teresa Diez García, natural de 
Zamora de, 69 años, hija de An-
tonio y Florentina, falleció el 21 
de abril de 1938 en Vizeu. 
Santiago Bruno González, natu-
ral de Orense, de 66 años, hijo de 
Angel y Josefa, falleció el 8 de 
mayo de 1938 en Oliveira de Aze 
meis (Portugal). 
Eladio Raposo, natural de Coru-
ña, de 37 años, soltero, hijo de Ma-
ría, falleció el 2 de junio de 1938 
en La Habana. 
Manuel Boullosa Vaqueiro, na-
tural de Pontevedra, de 62 años, 
hijo de José y Rosa, falleció el 14 
de junio de 1938 en Oporto. 
Bautista Beguiristain, de 86 años, 
soltero, falleció- el 14 de julio de 
1838 en Rosario (Uruguay). 
Joaquín Gómez Rodríguez, natu-
ral de Orense, de 60 años, hijo de 
Damián y Antonia, falleció el 2 de 
agosto de 1938 en Troncoso (Por-
tugal) . 
Manuel Alvarez Fernández, na-
tural de Villardevós, hijo de Do-
mingo y Pastora, falleció el 18 de 
agosto de 1938 en Valpagos (Por-
tugal). 
Joaquín Carballeira Castro, de 
34 años, soltero, hijo de Benito, 
falleció el 5 de septiembre de 1938 
en La Habana. 
José Fernández Fernández, na-
tural de Almería, de 53 años, hijo 
de Juan y María, falleció el 22 de 
febrero de 1939 en Toulon (Fran-
cia). 
Manuel Silva Panlagua, natural 
de Madrid, de .36 años, hijo de Ma-
nuel y Consuelo, falleció el 28 de 
febrero de 1939 en Hijeres (Fran-
cia). 
José Esteva Senva, .natural de 
Barcelona, de 52 años, empleado, 
hijo de Jaime y Matilde, falleció el 
11 de marzo de 1933 en Mart-ella. 
Antonio Eíaz González, de 39 
años, falleció el 15 de marzo ds 
193fl en Marsella. 
José Vidal. d€ 84 años, hijo de 
María, falleció el 6 de abril de 1939 
en Agueda (Portugal). 
Josefa Pérez Labajo, natural de 
Valladolid, de 74 años, viuda, hija 
de Pedro y de Petra, falleció el 14 
de ablil de 1939 en Manosque 
(Francia). 
Joaquín Civina, natural de San 
Vicente de Gualba, de 78 años, sol-, 
tero, hijo de Bart0l0;mé y Engracia, 
falleció el 22 de abril de 1939 en 
Toulon (Francia). 
Bárbara Soler Nlcolau, natural 
de Felanitx (Baleares), de 74 años, 
viuda, hija ^e Jaime y Catalina, fa-
lleció el 30 de abril de 1939 en Tou-
lon (Francia). 
MINISTERIO DE ASUNTOS EX-
TERIORES 
El Sr. Cónsul General de España 
en Nueva York, con despachos de 
fecha 2 de mayo corriente partici-
pa el fallecimiento de doña Teresa 
Pereda, viuda de Carmena, natu-
ral de Santa Cruz de Tenerife (Ca-
narias). ocurrido en la ciudad de 
Nueva York el día 15 de noviem-
bre de 1937 y el de Manuel Galdo, 
de 47 años, natural de Estaca de 
Vares (Coruña). soltero, marinero, 
ocurrido en Boston el día 20 de 
marzo de 1937. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE LUGO 
Implantación de Industria 
Dando cumplimiento ai Decreto 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio, fecha 20 de agosto de 1938, 
don Manuel López Ferreiro solicita 
implantar en Sarria (Lugo) una 
Industria para la elaboración deí 
embutidos y salazón de carnes de 
cerdo, con capacidad de produc-
ción anual de 22.000 kilogramos. 
Quien se considere perjudicado 
con esta implantación, puede re-
clamar, en el término de quince 
días, desde la publicacióri del pre-
sente anuncio di,rigiéndose a la 
Delegación de Industria de Lugo, 
calle de Nicom/sdes Pastor Diaz, 
número 25. 
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Lugo, 25 de mayo d.€ li93«.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Pablo Escobar. 
807-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE BURGOS 
Ampiiación de Industria 
Don Juan Alameda Beltrán, ve-
cino de Burgos, solicita autoriza-
ción para variar la disposición del 
material de su industria, de fabri-
cación de curtidos, y ampliar una 
de sus secciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el 'Decreto del 20 de 
agosto de 1938. 
Se refiere la variación: a la cons-
trucción de nuevos pabellones para 
disponer el curso de la fabricación 
en foiTna más conveniente, y la 
ampliación, a una mayor inten-
sidad en la producción de pieles 
aterciopeladas. 
Quien se considere perjudicado 
con este proyecto, podrá presentar 
sus reclamaciones en esta Delega-
ción, en el plazo de quince días, 
a contar de la fecha de publica-
ción de este anuncio. 
Burgos, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—Bd Ingeniero 
Jefe, G. de la Vega. 
812-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LUGO 
D a n d o cumplimiento al Decrcfo del 
2 0 de agosto de 1958, don Eduardo 
Martín A lonso , solicita autori iación 
de la Superioridad para implantar en 
í . i tgo una industria de fabricación de 
^ fécula, dextrína y tapioca. Capital, 
' tres mi l lones de pesetas. Valor apro-
.^imado de la maquinaria a importar, 
572.043 R. M., con el detalle siguicn-
ie: 
a ) Para la fabricación de fécula.— 
U n lavadero de patatas ,—Una balanza 
Automática.—Un mol ino o rayadera.— 
tJn rotor v 5.000 cuchillas. Una bate-
l i a d e bombas de pistón gemelas. U n a 
ir iba. U n a centrifuga separadora. U n a 
ia t cr ía d e agiíadores. U n a estat ión de 
refinación. Reguladores de leche de al-
ínidón. P lanos decantadores. Batería de 
centrífugas p.ira l íquidos densos. Hor-
n o d e azufre. Batería de centrifugas de 
desagüe. Transportadores. Un secadero 
cont inuo de cintas. U n a instalación de 
molido y cribado. 
b) Para la fabricación de dextri-
n a . — U n acidulador. Secadero de va-
cío. Tostadero con alimentador. U n 
refrigerador. U n a primera mol ienda y 
cribado. U n aparato preparador. U n a 
segunda mol ienda con cribado y em-
paquetado. 
c) Para la fabricación de tapioca.— 
U n a máquina de hacer copos . U n as-
censor para 200 ki logramos de carga. 
U n secadero. U n a molienda, cribado 
y empaquetado. 
d ) Repuesto .—Compuesto de sopor-
tes, juegos de cuchillas, cojinetes de 
bolas, cadenas, telas metálicas de afina-
ción, seda para las cribas de refinación, 
válvulas, inyector de acidulador, va-
cuómetro, termómetros, toberas, etc. 
e) Transmisiones y tuberías.—Ejes 
de transmisión, poleas , uniones , mén-
sulas, c o j i n e t e , retenes, correas y tu-
berías compleías para el rayado, leche 
de almidón, aguas de gases sul furoso 
V vapo í . 
f ) Instalación de vapor y fuerza.— 
D o s calderas de vapor horizontales 
para dar la fuerza necesaria a toda la 
instalación y además 200 ki los de vapor 
por hora a 4 kilogramos de presión y 
120 ki logramos de vapor a 10 atmós-
feras. Presión normal de trabajo 12 at. 
D o s bombas de alimentación. U n a má-
quina de vapor 280/380 H P . y acce-
sorias. 
g) Secadero de pulpa.—Varios úti-
les, agitador, prensa, criba, bomba, se-
cadero giratorio, etc. 
h) Instalación de agua .—Una cen-
trífuga 2.200 1/p. m. con motor eléc-
trico, tuberías, l laves y depósito me-
tálico de 10 m3. 
i) Taller d e reparaciones .—Un tor-
n o cilindrico de 1,50 m . U n taladro. 
U n a cepilladora. U n gasógeno. U n a 
fragua portátil, terrajas y otros úti-
les. 
;•) Laboratorio.—Tres balanzas. U n 
microscopio. U n armario para control 
de humedad y pequeño material. 
k) Básculas y movimientos .—Una 
báscula para vagones . U n a ídem para 
carros. U n empujador de vagones con 
motor de gasolina. U n a tolva de hierro. 
Bancadas y armázones. 
l ) Parte eléctrica.—Un generador de 
160 K V A trifásico 220. V., 750 r. p. m. 
Once electromotores trifásicos de di-
versas potencias sumando en total 107 
caballos. 
Producción anual, fécula 2.000 Tm., 
Dextrina 500 Tra., Tapioca 100 Tm., 
pulpa seca 400 Tm. 
Quien se considere perjudicado, pue-
de presentar reclamaciones ñor escri-
to en esta De legac ión de Industria de 
Lugo, calle de N i c o m e d e s P. Díaz , nú-
mero 25, dentro del plazo de 15 días, 
a contar de la fecha de la publi-
cación de este anuncia» 
Lugo, 22 de m a y o de I939.-Aií 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefe, 
Pablo Escobar, ' 
8 0 6 - 0 -
AYtTNTAMIENTO DE Vi«o 
i'.' 
Servicio Municipal de Abastecí,] 
miento de Aguas ^ 
DecJarada desierta la subaítif^ -
anunciada por dos veces en el BOi 
LE TIN OFICIAL DEL ESTADO ¡ai 
ra la "Oaptaclón y reunión fet 
aguas del arroyo do Villaza coj 
destino al abastecimiento de estí 
ciudad, se saca a nueva licitadón 
con aumento del tipo de la miam 
y con arreglo a las siguientes com 
diciones: 
Primera.—La subasta para la adi 
judicación de las obras se efecto 
rá con arreglo al Reglamento de I 
de juíio de 1924, en el salón de» 
siones del Excmo. Ayuntamiento,! 
las doce de la mañana del día i 
guíente hábil al del transcurso iH 
veinte días, también hábiles, co» 
tados a partir del en que se p» 
blique este anuncio en el BOIA 
TIN OFICIAL DEL ESTABO, Ds)" 
la presidencia del señor Alcalde tj 
del Teniente en quien delegue, 
intervención de otro vocal de 
Comisión Municipal Pennanei!ii| 
designado al efecto y con 
cia del Notario a quien corref 
da en turno. 
Segunda,—Las obras se 
rán coji sujeción a las condicioii' 
facultativas, particulares y eco" 
micas, así como én un todo a HÍ 
pliegos y proyectos redactados' 
el Ingeniero de Caminos don' 
miro Pascual Lorenzo, 
Tercera,—Las proposiciones psj 
ser admitidas deberán ser presf' 
tadas ajustadas al modelo Q®' 
inserta en estas condiciones c® 
signando la caatidad por la qu^  
projpoinente se compromete a 
zar las obras, o bien s-eñal&w 
rebaja del tanto por ciento m ' 
hace sobre los precios fijados 
el señor Ingeniéro y que 
tipo a- la subasta, con 
de manera que no baya 
dudas ni confusiones, p 
chas proposiciones se aten®^ • 
lo dispuesto en el Reglanieo» 
tado para la contrateción (ie<»" I 
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lecL' 
íasU 
bienes y servicios municipales, de-
berán entregarse desde el día si-
guiente al del en que ha. d© cele-
brarse la licitación, en el Registro 
meral del Ayuntamiento, en las 
loraa dé diez a una, de los días 
lorables. 
Cuarta.—Los pliegos de las pro-
iciones deberán entregarse bajo 
»bre cerrado a satisfacción del 
mentador, a cuyo efecto podrán 
;rar, precintar o adoptar cuan-
medidas de seguridad es4>¡men 
necesarias a su derecho en todos 
i en cada uno de los que encierran 
• ^ n a proposición, y en el anverso 
del que contengai y cierre todos los 
demás, deberá hallarse escrito y 
aado lo siguiente: 
; "Proposición para optar a la su-
asta para la ejecución de las obras 
de "Cap'iación y reunión de Aguas" 
en la cuenca del arroyo de Villaza". 
| E n el anverso y cruzando las A-
neas de cierre, se hará constar por 
el presentador y el funcionario que 
tcibe el pliego, bajo la firma de nbos, que se entrega intacto, o 
circunstancias que para su ga-
rantía personal juague conveniente 
¡consignar cada una de las citadas 
•rsonas. La cédula personal se 
compañará por separado, o bien 
te presentará en el momento de 
|a licitación, si se le exigiese. 
JQuinta.—Los pliegos de condi-
Fones y demás antecedentes pa-
ira la subasta, se encontrarán de 
manifiesto en las Oficinas del Ser-
,^cio Municipal de Aguas, calle de 
^Uruguay, núm. 26, los dias labora-
les, durante las horas de once a 
idosgr%1sexta._La fianza o depósito pro-
don K'P Jisional necesario para poder pre-
sentar una proposición cualquiera. 
será de cuarenta y nueve mil seis-
cientas veintiocho pesetas con se-
senta y ocho céntimos, a que as-
ciende el 6 por IDO del presupuesto 
de contrata de las obras, que es 
de pesetas novecientas noventa y 
dos mil quinientas setenta y tres 
con sesenta céntimos, debiendo in-
gresar aquélla en la Oaja Munici-
pal o en los lugares que faculta 
el mencionado Reglamento, ya en 
metálico, ya en cualquiera de los 
valores o signos que determina el 
artículo 10. 
Séptima.—La cantidad que de-
positará el contratista, con garan-
tía definitiva del Ayuntamiento, 
será igual al 10 por 100 de aquélla 
en la que fuese adjudicada la obra, 
debiendo constituirla en un plazo 
que no excederá de diez días, des-
pués de hecha la adjudicacón. 
O c t a v a . — c o n t r a t i s t a queda 
obligado a pagar los gastos de este 
anuncio en el BOLETIN OFICLAL 
DEL ESTADO, en el "Boletín Ofi-
cial" de- la provincia y prensa de 
la localidad, asi como los de la es-
ciútura pública, sus copias y de-
más que origine la subasta, a cu-
yo efecto, antes de otorgar la coa-
trata, deberá presentar antes los 
recibos de haber satisfecho los 
gastos, o los que previamente pudo 
haber abanado. 
También queda obligado el con-
tratista a satisfacer a la Hacienda 
pública el importe de los Derechos 
Reales, el de las contribuciones y 
demás que origine la subasta y la 
formalización, debiendo presentar 
para ello, dentro de los plazos le-
gales, la documentación pertinente 
en las oficinas liquidadoras. 
Nofvena.—El rematante no podrá 
ceder ni traspasar los derechos que 
nazcan del remate, pues queda ter-
minantemente prohibido las trans-
ferencias de lí^ , misma, en uso de 
la facultad: que al Ayuntamiento 
concede el articulo 22 del mismo 
Reglamento para la. contratación 
de los servicios municipales repe-
tidamente citado 
Décima. — El contratista -laiá 
principio a los trabajos dentro del 
plazo de diez (10) dias al de la 
fecha en que se dé orden de co-
menzarlas, que no podrá ser an-
terior a la terminación del replan-
teo de la cuenca parcial en donde 
se mande trabajar y de haber pues-
to a disposición de aquél los terre-
nos que hayan de ocuparse en di-
cha zona. 
Las obras se desarrollarán con 
la suficiente actividad para que los 
primeros veinte litros captados 
puedan ser incorporados a la en-
trada del túnel de Villaza en un 
plazo de ocho (8) meses, a partir 
de la fecha de que se ordene el 
principio de las obras. El re.sto Oe 
las captaciones se efectuará en los 
dieciséis (16) meses siguientes, de 
mqdo que la totalidad de las obras 
deberán quedar terminadas en el 
plazo de dos (2) años. 
Para asegurar la realización de 
las obras que deben ser hechas en 
los primeros ocho meses, el adju-
dicatario presentará antes de los 
treinta (30) dias de que le haya 
sido otorgada la subasta, -n do-
cumento expedido por la casa que 
haya de suministrarle la tuberia7 
decorando que tiene adquirida con 
él el compromiso de entregarle so-
bre muelle Vigo, "a partir de la 
fecha en que se ordene al adjudi-
catario el comienzo de las obras, 
el siguiente material y en los pla-
zos que se indica: 
Tubería ligera de 50 m/m de diámetro interior, 1.300 m. 1. antes de 40 dias 1 
" 60 1> i» 1.300 m . 1. »» 80 ** 
** 9» " 70 " 770 m . 1. 1» 100 >> 
19 »> " 80 1> (* 250 m . 1. 91 120 
l> " 100 ff »» >* 700 m . 1. »t 11 120 
3> " 120 »> •> »f 450 m . 1. 140 • » 
m ti " 250 • 1 770 m . 1. l&O 99 
ti 99 " 300 t» tf 750 m . 1. lt *> 180 »l 
»> 




"In 'documento de compro-
f^era presentado dentro 
se dará por 




la voluntad del 
•contratista, no empezar a.-éste los 
•trabajos en el plazo señalado, pe 
; le requerirá por escrito, fijándole 
un nuevo plazo de diez (10) dias. 
.Si aun requerido no comiénzase en 
,el nuevo plazo, el Ayuntamient'> 
dé Vigó dará por rescindido el con-
trato, con pérdida de fianza. 
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Si llegase el t é m i n o del plazo 
Ajado para tener prepara-do los 
veinte litros del artículo diez, y las 
citaras no pudieran utilizarse por 
causas que dependan de la volun-
tad del contratista, se le requerirá 
por escrito, fijándole un nuevo 
plazo de diez (10) d:.as, pasado el 
cual se le. descontará al contratista 
;(500) pesetas, quinientas, por ca-
da día de retraso; si este retraso 
llegase a un (1) mes, será rescin-
dido el contrato, con pélrdida de 
flanaa', sin que se admita al con-
tratista reclamación alguna, ni 
oitro derecho que el abono de la 
cantidad de obra construida y el 
de los materiales acopiados que, 
siendo necesarios paraj la misma, 
estén a pie de obra, asi como de 
los medios auxiliares que puedan 
ser de utilidad para la continua-
ción de los trabajos, que se abona-
rá por el Ayuntamiento al precio 
en que contradictoria y oportuna-
mente, hubieran sido tasados. 
Las multas que se impongan al 
contratista con arreglo a la cláu-
sula anterior, se harán efectivas 
de la fianza prestada por el mis-
mo, como garantía del cumpli-
miento de k' contrata, y en caso 
preciso, de todos sus bienes. El con-
tratista deberá completar la fianza 
que tenga en depósito, siempre que 
se extraiga una part-e de ella para 
hacer efectivas las muHas que se 
le hubieran impuesto. Si a los quin-
ce (15) días de haber sido reque 
rido para que complete la fianza, 
no lo hubiese hecho, el Excelen-
tísimo Ayuntamiento podrá rescin-
dir el contrato, con pérdida de 
fianza. 
Dcse.—Para pago de las canti-
dades al contratista, se expedirán 
por el Sr. Ii^geniero las oportunas 
certificaciones mensuales, que con-
tendrán todos los datos y formali-
dades y serán sometidas a la apro-
bación de la Comisión Municipal 
Permanente. 
Trece.—Para todas las cuestiones 
que se pudieran suscitar con mo-
tivo de este contrato, s© someten 
las partes al fuero de los Tribuna-
les y Juzgados de esta ciudad, re-
numJando el adjudicatario al fuero 
del Juez y domicilio. 
Catorce. — El contratista dará 
cumplinüento a las obligaciones 
que Impongan las leyes, debiendo 
tener asegurados de accidentes a 
sus obrerop, estará al corriente en 
el pago de retiro obrero y demás 
de índole social, debiendo realizar 
©1 correspondiente contrato con los 
obreros que deban ocupar la obra, 
estipulando duración, requisitos 
para su denuncia, y suspensión, el 
número de horas de trabajo, pre-
cio del jornal y demás que imipo-
ne el artículo 25 del Código díl 
Trabajo. 
Quince.—El contratista no podrá 
pedir aumento ni disminución de 
los precios correspondientes que 
resulten del remate, sea cualquie-
ra la causa que alegue, porque és-
te se h-ace a su riesgo y ventura. 
Dieciséis, — Todo licitador que 
concurra a esta subasta en repre-
sentación de otro o de cualquier 
Sociedad, deberá acompañar copia 
de la escritura o del poder que 
justifique la personalidad del lici-
tador para poder presentar prcpo 
sición, cuyo documento deberá es-
tar bastanteado por el señor Le-
trado asesor municipal. 
Diecisiete.—El hecho de presen-
tar una proposición para poder 
tomar parte en esta subasta con-
tante, constituye al licitador en la 
obligación de cumplir el contrato 
si la subasta le fuese adjudicada 
definitivamente, pero no le da más 
derecho, si sólo le fuese provisio-
nalmente, que el de apelar contra 
el acuerdo de la adjudicación de-
finitiva, si se creyese perjudicado 
con el mismo. El Ayuntamiento 
sólo queda obligado por su parte 
por la adjudicación definitiva. 
Dieciocho.—Si se presentasen dos 
o más proposiciones iguales más 
ventajosas que las demás, se veri-
ficará en el mismo acto la licita-
ción por pujas a la llana durante 
quince minutos entre aquellos pro-
ponentes. y de subsistir la igual-
dad, se decidirá por sorteo la ad-
judicación definitiva. 
Diecinueve.—-El licitador a cuyo 
favor quede el remate, se obliga a 
concurrir a la Casa Consistorial o 
al despacho del Notario correspon-
diente el dia y hora que se señala 
a otorgar las correspondientes es-
crituras notariales, para lo que ha-
brá cimiplido los trámites regla-
mentarios. 
Veinte.—Si el rematante no con-
curriera al otorgamiento de la es, 
critura o de llenarse las condl¿lo. J 
nes precisas para ello, se podrá 1 
por la Comisión Municipal Perma,' 
nenta dar por rescindido el coni, 
trato a perjuicio del- mismo rema, j 
tan te para los efectos del articuiof 
veintiuno de Contratación Miini.-
cipal. 
Veintiuna.—El presente contrato j 
se entenderá sujeto a la observan^ ' 
cia de la Ley de Protección dei3 ' 
Industria Nacional de 14 de ft, 
brero de 1907, y en su virtud solarf 
mente serán admitidas proposiclff 
nés en que se ofrezcan articulos a I 
efectos de producción española, sal< 
vo los casos que autorice la relacióa 
de excepciones que se publica 
anualmente en cumplimiento del 
articulo 2.°. de dicha Ley. 
Igualmente-quedará sujeto este 
contrato al Reglamento para !a 
ejecución de la misma Ley, iptO' 
bado por Real Decreto de 23 da 
febrero de 1908 y de 12 de marzo 
de 1909 y especialmente todo euam 
to afecta a lo dispuesto en los af 
tículos 13 y 15 y primer párrafo 
del 17 Reglamento. 
Veintidós.—Los licitadores e^ láJ 
obligados a declarar en las propo-
siciones que presenten las remra» 
raciones mínimas que perciban poi 
jornada legal de trabajo y por h». 
ras extraordinarias que se utiliMi 
dentro de los limites legales loJ 
obreros de cada oficio y categorli 
de los que hayan de ser empleado! 
en las obras y servicios, con la ad' 
vertencia de que, desde luego, sí' 
rán desechadas las prcposicionei 
en que tales remuneraciones mlni' 
mas sean inferiores a los prícW 
tipos que rigen para las zonas« 
la localidad en la actualidad a" 
donde las obras hayan de rea»' 
aarse, estando fijados por Ifts op 
ganismos paritarios profesioMia 
constituidos con arregüo al Bea 
Decreto de 16 de noviembre de 1» 
sobre organización cooperativa na-
cional o por convenios coJectivos» 
trabajo entre las Asociaciones P ' 
tronales y obreras, o bien gene» 
zados en tos contratos individuar 
entre ems>resarios y trabaja^ 
de los correspondientes oficios i 
profesiones. 
Veintitrés.—Los rematantes Q"'^  
dan obligados, desde luego, » P 
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sentar al Excmo. Ayuntamiento, 
antes del comienzo de las obras el 
ccntrato de t rabajo a que Se re-
fiere el articulo 25 del Código de 
Trabajo de 23 de agosto de 1926, 
en el cual, a más de las estipula-
ciones preceptuadas por la citada 
disposición, se consignarán los pia-
zo; en que habrán de pagarse los 
jornales. Dicho contrato s«rá ex-
tendido por triplicado, con un ane-
jo en que conste el número de Jos 
obreros que hayan de ser emplea-
dos, y será autorizado con la firma 
del concesionario o contratista y 
del representante que los obreros 
dístinen. Un ejemplar quedará en 
pcüer de cada uno de los consig-
natarios y el otro será el presen-
tado a este Ayuntamiento, que re-
mitirá copia del mismo al Minis-
Ut.o de Organización y Acción Sin-
dical. dentro de los cinco días si-
guientes, y archivará el original, 
dfl que se expedirá gratuitamente 
[ .y en papel como las certiñcacio-
r.es que en cualquier tiempo le fue -
sen solicitadas por los interesados 
y por los organismos de la Admi-
nistración pública. 
Veinticuatro. — El contratista 
queda asimismo obligado a entre-
gar a cada obrero que en ella se 
e!ii,p!ee una cartilla en que cons-
ten i s obras y servicios públicos 
de que .se trate, el nombre del em-
pleado, oficio o servicio que pres-
ta y la fecha del contrato de tra-
bajo a que se refiere el articulo 
anterior. En dichas cartillas se 
consignarán todas las liquidacio-
nes de salarios que se hagan al 
obrero, con separación de las re-
muneracioi;es correspondientes a 
la jornada legal de trabajo ^ocal 
y de las horas extraordinaria que 
núblese trabajado. 
Modelo de proposición 
(Que se hará en la clase de pa-
ael Estado que corresponda y 
que llevará escrito lo que s igue) : 
Proposición para optar 
. vecino de habitari-
/ « f ' enterado 
Jas condiciones facultativas, eco-
nomico - administrativas, planos, 
P'ísupuestos y demás que h a n de 
tí/Úp^" licitación de las obras 
J ^aptación y reunión de Aguas" 
: ™ l a cuenca del arroyo Villaza, pa-
ra aumento del caudal del abaste-
cimiento de Vigo, anunciadas en 
el número del BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, correspon-
diente al de . de con-
forme en un todo con las mismas, 
se comproiiiete a ejecutar las obras 
con estricta sujeción a los expre-
sados documentos (aquí ya el im-
porte líquido, ya con la baja del 
tanto por ciento de los precios t i -
pos, en guarismos y e n letra). 
(Fecha y firma del licitador). 
Vigo, 20 de mayo de 1930.— 
Año de la Victoria.—El AlcaMe 
(ilegible). 
865-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
B A N C O D E B I L B A O 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío los 
resguardos de depósitos de valores 
en poder de corresponsales detalla-
dos a continuación:: 
Resguardo 1.438, sin valor nomi . 
nal de 1.200 partes, Fundador de la.' 
Sté. Prancaise Hispano Suiza, ex-
pedido en 1° dé mayo de 1925. 
Resguardo 1.779, por pesetas no-
mínales 100, en 100 Partes Funda-
dor de la Sté. Francaise Hispano 
Suiza, expedido en 17 de diciem. 
bre de 1926. 
Resguardo 1.631, por pesetas no-
minales 300.000 en 6íH) acciones de 
la Sté. Francaise Hispano Suiza, 
expedido e n 13 de enero de 1926. 
Resguardo 1'.743, por pesetas no-
minales 350.000 en 700 acciones de 
la Sté. Francaise Hispano Suiza, 
expedido en 2? de septiem.bré de 
1926, todos ellos a fav9r de don 
José Vendrell Sala, se anuncia al 
público por segunda vez para que 
el que se crea con derecho a re-
clamarlos lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar de la 
fecha de inserción de este anun-
cio, advirtiéndose que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirán los correspon-
dientes duplicados de dichos res-
guardos, anulando los primitivos y 
quedando el Banco exento de toda 
respoMabilidad. 
Barcelona, 9 de nmyo de 1939.—. 
Año de la Victoria.—Banco de BII* 




B A N C O D E E S P A Ñ A 
T o l e d o 
Habiéndose extraviado los re»< 
guardas de depósitos transmisibles 
constituidos en esta Sucursal a 
nombre de doña Adriana Góme» 
Muñoz y doña Bduvigis Barber 
Gómez, indist intamente , número 
6.0T9, de 12.500 pesetas nominales 
de la Deuda Perpetua al 4 por lOO 
Interior, y número 6.0B0, de 3.000 
pesetas nominales de Acciones 
Compaíüa. Arrendataria de Taba-, 
eos, se anuncia al público, por pri-
mera vez, para que quien se crea 
'con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-i 
tar desde la fecha de la primera 
inserción de este anuncio en los 
diarios BOLETIN OFICIAL D3HÍ 
ESTADO, "A B C", de Madrid, y. 
"El Alcázar", de Toledo, según de-' 
tei-minan los articulos 4.° y 41 del 
Reglamento vigente del Banco d« 
ítepaña, advirtiéndose que, trans-. 
currido dicho plazo s in reclamación 
alguna, la Sucursal expedirá.los co-
rrespondienteis duplicados de di-i' 
chos resguardos, anulando .os pri< 
mitivos y quedando el Banco exeni 
to de toda responsabilidad. 
Toledo, 25 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
interino, F. Guardiola. 
702-P 1-7-6-39 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G u a d a l a j a r a 
Habiéndose extraviado los resi 
guardos de depósito número 11.664, 
de 7.5€0 pesetas nominales, en Deu-
da Amortizable al 5%, emisióni 
1927, con impuesto, expedido por 
esta Sucursal el 23 de agosto de 
1932, a favor de doña Cándida Pe-
dromingo Cotayna; núm. 11.663, de 
7.500 pesetas nominales, en la mis-
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ma Deuda, expedido en igual íe-
eha, a favor de doña Filomena Pe-
dromángo^Cotayna; núm. 10.864, de 
7.500 pesetas nominales, en igual 
Deujda, expedido el 18 de febrero 
de 1930, a favor de don José Pe-
dromingo Cotayna; núm. 10.863, de 
7.&00 pesetas nominales, en igual 
clase de Deuda, a favor de don 
Mario Pedromingo Cotayna; nú-
meros 6.430, 7.229, 7.275, 7.306, 7.652, 
7.750; intransmisible 5 ^ , 7.968, 
8.262, 8.943, 8.975, 8.155, 8.510, 9.946 
10.850, 10.714, 10.538, 11.041, 11.766, 
11.883, 11.965, 12.735, 12.880, 10.101 
y 11.454, de pesetas nominales, res-
pectivamente, 3.500, 11.500, 5.000, 
2.500, 5.000, 5.000, 5.000, 12.500, 
17.500, 6.500, 6.500 , 20.000, 12.500, 
26.000, 5.000, 5.000, 10.000, 7.500, 
5.000, 10.500, 5.500 , 5.000 , 5.500, 
12.500 y 5.000, en r>euda Perpetua 
al 4% Interior los quince ptrime-
ros; en Deuda Amortizable al 5%, 
emisión 1927, con impuesto, los tres 
siguientes; en Deuda Amortizable 
al 5%, emisión 1927, sin impuesto, 
los otros tres; en Amortizable al 
4%, enüsión 1935, los dos que si-
guen; en 4 i% Amortizable, el si-
guiente, y en acciones de la Com-
pañía Telefónica Nacional de Es-
paña, el último, expedidos por es-
ta Sucursal en 13 abril 1920, 1.° di-
ciembre 1921, 9 ' enero 1922, 9 fe-
brero 1922, 5 febrero 1923, 15 mayo 
lfl23, 13 octubre 1921, 19 diciembre 
1923, 22 agosto 1924, 12 marzo 1926, 
22 abril 1926, 20 abril 1924, 26 mar-
K 1925, 13 febrero 1928, 4 febrero 
1930, 14 octubre 1'929, 20 abril 1929, 
5 septiembre 1930, 16 septiembre 
1932, 24 abril 1933, 31 agostó 1933, 
28 octubre 1935, 9 diciembre 1935, 
3 agosto 1928 y 6 noviembre 1931, 
•respectivamente, todos ellos a nom-
bre de don Vicente Pedromingo de 
la Riva y doña Catalina Cotayna 
Concha, indistintamente; número 
9.431, de 12.500 pesetas nominales, 
en Deuda Perpetua al 4% Interior; 
necesario 128, de 1^500 pesetas no-
minales en Deuda Amortizable al 
5%, emisión 1927. con impuesto, y 
número 12.645. de 6.000 pesetas 
nominales, en. Obligaciones del Te-
soro, emisión 25 de abril de 1935, 
expedidos por esta Sueursal en l>i 
de abril de 1927, 8 de" agosto ds 
,1927 y. 6 de agosto de 1935. a fa-
vor de don Vicente Pedromingo de 
la Riva, se anuncia al público por 
esta soda vez, para que el que se 
orea con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha de la 
publicación del presente anuncio 
e n el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, "A B C", de Madrid, y el 
"Boletín Oficial" de esta provincia, 
según determina el artículo 41 del 
vigente Heglamento de este Ban-
co, advirtiendo que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirán los correspon-
dientes duplicados de los resguar-
dos, anulando los primitivos y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Guadalajara, 24 de mayo de 1939. 
Año de la Victoria.-—El Secretario, 
Enrique Sánchez. 
704-P 
Banco exento de toda re&ponsabli 
lidad. 
Santander, 27 de mayo de 1939, 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
A. del VaUe. 
705-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sucursal de Santander 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito siguientes: 
número 45.295, de pesetas 4.700, en 
Deuda Interior, a nombre de 
don José Rivero Cuesta; número 
55.435, de pesetas 2.500, en Obüga-
ciones Red Santanderina de Tran-
vías, 5%; número 55.436, de pese-
tas 4.500, en Obligaciones Nueva 
Montaña 4%, a nombre de doña 
Luz Barquín Bayas; núm. 49.796, 
de pesetas 3.500. en Deuda Amor-
tizable 5%, 1926; número 50.141, 
de pesetas. 5.000, en Deuda Amor-
tizable 5%, 1927, sin Impuesto, a 
nombre de doña Manuela Galnares 
Cobo, se anuncia al público para 
que el que se crfa con derecho a 
reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde 
!a publicación de este anuncio 
una sola vez. en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, de Burgos, y 
dos veces en los periódicos "Diario 
de Burgos", de Burgos, y "Alerta", 
de Santander, según determina el 
articulo 41 del Reglamento vigente 
del B^nco de España, advirtiendo 
que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se exten-
derán los correspondientes dupli-
cados de dichos resguardos, anu-
)ando los primitivos y quedando el 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S e v i l l a 
Habiéndose comunicado a esta 
Sucursal el extravío del resguardo 
de de,pósito intransmisible, núme-
ro 5.646, expedido por esta Depen-
dencia con fecha 13 de octubre de 
1930, de pesetas nominales 14.000, 
de Deuda Perpetua al 4% Interior, 
constituido a favor de doña Auro-
ra Hernández Alejandre, con suje-
ción a las condiciones estipuladas 
en la escritura otorgada el 17 de 
septiembre de 1930, ante el Nota-
rio de esta capital don Francisco 
Monedero Ruíz, se anuncia al pú-
blico por primera vez, para que el 
que se crea con derecho a recla-
mación lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la 
fecha de publicación del presentí 
anuncio en el BOLETIN OFICIA! 
DEL ESTADO, un diario de Bur. 
gos y otro de Sevilla, según deter-
mina el artículo 41 del Reglamen-
to vigente de este Banco, advir-
tiendo que transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se 
expedirá el correspondiente dupli-
cado de dicho resguardo, anulando 
el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Sevilla, 22 de mayo de 1939.--
Año de la Victoria.—El Secretarlo, 
J. Quijada. 
706-P 1-7-6-39 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G u a d a t a j a r a 
Habiéndose extraviado los res-
guardos de depósito núms. 
de 9.500 pesetas nominales, 
Deuda Amortizable al 5%, emisión 
1927, sin impuesto; 12.237, de 21.0«J i 
pesetas nonoinales, en Obligación?» 
del Metropolitano de Madrid.Ji 
12.324, de 9.000 pesetas nomina.f--1 
en Obligaciones del Tesoro al 
emisión 11 de abril de 1936, exp--
lAnexo único.—Núm. 158 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g - i n x t 6 9 1 
flidos por esta Sucursal el 15 de 
feunio dé 1934 los dos primeros, y 
17 de agostxí de 1932 el último, 
odos elloB a favor de doña Anto-
Dia, doña Josefina y don Luis Boi-
areu Domínguez, indistintamente, 
anuncia al público por esta so-
lía vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo veriñ-
Que dentro del plazo de un mes, 
, contar de la publicación del pre-
isente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, "A B C", de 
Jadrid, y el "Bclítin Oficial" de 
sta provincia, según determina el 
íiiticulo 41 del vigente Reglamen-
de este Banco, advirtiendo que, 
iranscurrido dicho plazo sin recla-
nación de tercero, &e expedirán los 
orrespondientes duplicados de los 
•esguardos, anulando los primiti 
^os y quedando el Banco exento 
fe toda responsabilidad. 
Guadalajara, 25 de naayo de 1S39. 
Ílüo de la Victoria.—El Secretario, 
fnrique Sánchez. 
708-P 
B . ^ N C O D E E S P A Ñ A 
G u a d a l a j a r a 
Habiéndose extraviado el extiac-
de acciones de este Banco, nú-
lero 206.823, comprensivo de tres 
áones, números 306.913 al 915, 
í>or un valor nominal de mil qui-
nientas pesetas, expedido a nom-
ne de don Antonio Boixareu d a -
¡verol, se anuncia al público por 
i^ sta sola vez, para que el que se 
Crea con derecho a reclamar lo 
íeriflque dentro del plazo de un 
Pes, a contar de la publicación del 
presente anuncio en el BOMITIN 
i,OFICIAL DEL ESTADO, "A B C", 
W Madrid ,y el "Boletín Oficial" 
oe esta provincia, según determl-' 
el articulo 4.° del vigente Re-
llamento de este Banco, advirtien-. 
ao que transcurrido este plazo sin 
^clamación de tercero, se expedl-
« el correspondiente duplicado del 
txwacto, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de toda 
lespoiT^abiiidad. 
^ ^ y o 1938. 
de 3a Victoria.-El Secretario, 
Enrique Sánchez. 
•lOS-P 
B A N C O D E E S P A S A 
L a C o r u ñ a 
Habiendo. sufrido extravio los 
resguardas de depósitos transmisi-
bles, expedidos por esta Sucursal 
a favor de doña Matilde García 
Guillén: número 62.784. de pesetas 
nominales 30.400, de Deuda Amor-
tizable al 4%, emisión 1928, de fe-
cha 18 de agosto de 1928; núme-
ro 72.606, de pesetas nominales 
1.000, de Deuda Amortizable al 4%, 
emisión 1935, de fecha 23 de no-
viembre de 1935; número 72.607, de 
pes.stas nom.inales 500, de Deuda 
Amortizable al i%, emisión 1935, 
de fecha 23 de noviembre de 1935; 
número 69 .£97, de pesetas ncnüna-
les 500, de Deuda Amortizable a} 
5%, emisión 1929, de fecha 24 de 
agosto de 1933, se anuncia al pú-
blico para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro lel plazo de un nies, a con-
tar de la fecha de inserción de eSte 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Diario de Burgos" 
e "Ideal Gallego", de La Coruña, 
según determinan los artículos 4.° 
y 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se expedi-
rán los correspondientes duplica-
dos de dichos resguardos, anulan-
do los primitivos y quedando el 
Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
La Coruña, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
D. Aler. 
. 707-P 
BANCO HISPANO A.MEKICANO 
En cumplimiento y a los efectos 
del artículo 71 de los Estatutos so-
ciales de este Banco, se hace pú-
blico que han sufrido extravio los 
resguardos de depósito transmisi-
bles a favox de Agustín Ruata Cal-
vo y Ascensión Rufas Aguarelles, 
indistintaménite, de Alcubierre, si-
guientes: de 15 Obligaciones del 
Ayuntamiento de Zaragoza, 5%, 
1908; núm. 13.893, de 26 Obliga-
ciones Ayuntamiento de Zarago-
za, 6%, 1931, con impuesto; nú-
mero 16.770, de 5 Obligaciones, 
Cotm.pañLa de Gas de Zaragoza, 
5%, 1935, de 10 acciones ordinarias 
Minas y F.-c. de UtriUas; número 
17.194, de pesetas nominales 13.500, 
Amortizable 4%, 1935; núm. 17.088, 
de pesetas nominales 56.500, Amor-
tizable 4%, 1935; número 7.255, 
de losetas nominales 100.000, en' 
Amortizable 3%, 1928; núm. 7.64», 
de pesetas nominales 65.000, en 
Amortizable 3%, 1-928; núm. 424, 
de 2 acciones Eléctricas Reunidas 
de Zaragoza; número 8.031, de 18 
acciones Eléctricas Reunidas d« 
Zaragoza; sin número, de 36 ac -
ciones Eléctricas Reunidas de Za-> 
ragoza; núm. 17.589, de 7 áccionea 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza, j¡ 
número 12.902, de 7 acciones Eléc< 
tricas Reunidas de Zaragoza. 
Zaragoza, 24 de mayo de 1939.^ 
Año de la Victoria. "" 
710-P 
BANCO HISPANO AaiERICANO 
En cumiplimiento y a los efectoa 
del articulo 71 de los Estatutos sím 
ciales de este Banco, se hace pú-
blico que han sufrido extravio los 
resgdardos de depósito transmisii 
bles a favor de don Agustín Groa 
Ruata y doña Felisa Ruata da 
Gros, indistintamente» die Pina d« 
Boro, siguientes: resguardo de pe^ 
setas nominales 4.000, Deuda Inte-
rior 4%; resguardo de 3 Obliga-
ciones F.-c. Madrid-Zaragoza-AU-
cante. 5%, serie F; resguardo d« 
20 Obligaciones F.-c. Sádaba-Ga-
Uur, 44%: resguardos de 3, 3, 3, 5 
y 9 acciones Banco Español d« 
Crédito; resguardo de 81 Obliga-i 
cienes Ayuntamiento de Zarago-
za 5%. emisión 1908; resguardos d» 
5, 2, 5. 10, 28 y 5 acciones Eléctri-^ 
cas Reunidas de Zaragoza; res-
guardo de pesetas nominales IQ.OOO, 
Deuda Amortizable 47o, 1935, y 
resguardos de 18.000 y 17.700, Deu-
da Exterior 4%, y resguardo de 2 
Obligaciones Compañía del Gas de 
Zaragoza, 5%, 1935. 
Zaragoza, 24 de mayo de 1939. 
Año de •. Victoria. 
' 710-P 
P á g i n a 6 9 2 B O L E T I N O F I C I A L E E L E S T A D O 7 j u n i o 1939 
L»5 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE MINAS 
DEL R I F 
En ev i tac ión de perjuicios a quie-
n e s los adquir iesen o intervinieron 
e n su tramitac ión , se h a c e públi-
c o que las l á m i n a s de las acc iones 
d e es ta Comipañía, n ú m e r o s 120.409 
a 122.717, ret iradas con v io lencia 
durante la dominac ión roja e n Ma-
drid de nuestra Caja de alquiler 
del B a n c o de España , n o atr ibuyen 
derecho a lguno a su tenedor, cual-
quiera que sea la forma en que 
v e n g a a serlo, por n o haberse to-
m a d o con anter ior idad por es te 
Consejo el acuerdo d e distr ibución 
que era indispensable para confe -
rir val idez y e f icac ia a dichos tí-
tulos. 
Burgos, 10 de m a y o de 1939.— 
Año de la Victoria. 
708-P 
HERRERO HERMANOS, S. A. 
La Coruña 
Desaparecidas durante el período 
de dominación marxista, en Astu-
rias, todas las acciones nominati-
vas de esta Sociedad, que tenía de-
positadas en la caja de caudales de la 
casa de Candas, donde tenía estable-
cido el domicilio social antes del Glo-
rioso Movimiento Nacional, cuyos tí-
tulos se hallaban numerados corre-
lativamente del uno al cinco mil, de 
quinientas pesetas nominales cada una, 
emitidas el seis de abril de 1931. a 
favor de don Mariano Herrero, del 
número 1 al 1.000, de don Pedro He-
rrero del 1.001 al 2.000, de doña Ju-
lia Froix del 2.0Ó1 al 3.000, de doña 
Julia Herrero del 3.001 al 4.000, de la 
Sucesión de don Celestino Lianio del 
4.001'al 4.210, de doña Leónides He-
rrero del 4.211 al 4.604, de doña Leó-
nides Llanio del 4.605 al 4.802, de 
don Pedro Llanío del 4.803 al 5.000, 
se hace público que transcurridos 
quince días sin que se reciba por esta 
entidad reclamación valguna por quie-
nes se consideren con derechos sobre 
las citadas acciones, quedarán anu-
ladas en su totalidad, expidiéndose 
duplicados de las mismas a favor de 
los indicados accionistas. 
La Coruña, 11 de abril de 1939 . -
A ñ o de la Victoria.—Herrero Her-
manos, S. A.: El Presidente (ilegible). 
711-P. 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
TALAYERA DE LA REINA 
Don T o m á s Pérez Val iente y Muñiz , 
Juez Munic ipal Letrado, e n f u n -
c i o n e s de Instrucción, de e s t a 
c iudad y su part ido. 
Por el presente se c i ta y l l a m a 
a los vec inos de Pueb lanueva , Vi-
cente Juárez García y Antonio Bo-
nil la Rodríguez, para que e n el tér-
m i n o de c inco días, con tados des-
de el s iguiente a la publ icación de 
es te edicto en el BOLETIN OPI. 
CIAL DEL ESTADO y provincia , 
comparezcan a n t e es te Juzgado, 
con el fin de que pres ten declara-
c ión en el sumar io que ins truyo 
con el n ú m e r o 173-936, por el de-
l i to de hurto , apercibidos de que, 
si no comparecen , les parará el 
perjuic io a que h a y a lugar e n de . 
recho. 
Dado en Talavera de la Re ina 
a 14 de marzo de 1938,—n Año 
Triunfal .—El Juez munic ipal , To-
m á s P. Valiente.—El Secretario ju-
dicial, Miguel Alvarez. 
SAN SEBASTIAN 
Don Angel León y Lerdo, Juez Deca-
no de los de Primera Instancia de 
esta ciudad y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y a instancia del Procurador señor 
Ayl'ón, obrando el mismo en nombre 
v representación de doña Ignacia Al-
tuna Echeverría, se tramitan autos eje-
cutivos contra doña María de la Con-
cepción Lalanne, asistida de su espo-
so don Manuel Gómez García Bar-
zanallana y contra éste mismo en con-
cepto de representante legítimo de la 
cociedad conyügal en reclamación de 
doce mil quinientas pe'ietas. intere-
ses al 6 y medio por ciento, a par-
tir de 2fi de agosto de 1936, intereses 
legales y costas, en los que por auto 
de S de febrero del corriente año, se 
despachó ejecución contra dichos de-
mandados por las cantidades expre-
sadas, mas cinco mil pesetas para pa-
go de las costas e intereses sin li-
quidar, sin perjuicio de ulterior liqui-
dación de esos conceptos; y desco-
nociéndose el actual paradero de los 
demandados que estuvieron hospeda-
dos en el Hotel María Cristina, de 
esta ciudad, habiéndose ausentado del 
mismo sin dejar nota de su dirección, 
se ha dispuesto, en providencia de 
fecha de ayer, practicar el embargo 
de sus bienes, sin previo requeri-
minto de pago, haciéndose luego a 1 
los mismos la citación de remate con. 1 
siguiente en una misma diligencia dtl) 
modo que dispone el artículo 1.4 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
En su virtud, se hace saber pot l 
la presente, a dichos demandados, que [ 
para satisfacer las respnsabilidades re-
clamadas a los mismos en los autos i 
de referencia se ha trabado embat-1 
go como bienes pertenecientes a losíl 
mi.^mos, en la casa señalada con el.l 
número 28 del Paseo de Colón, áe'l 
la ciudad de Irún, o restos por k' | 
ber sufrido incendio v el solar don* 
de se hallaba construida: en una fmci I 
rústica Casa Conchitacho, radicanteJ 
en las inmediaciones de Sasico-eclica,] 
en jurisdicción de Irún, sobre los [ru- j 
tos y rentas de las mismas, así comol 
de los caseríos "Portu", "Blaya" Y | 
"Buenavista" y "Pacífico"; y a la vc:,i 
?e les requiere de pago de las canli-l 
dades reclamadas por la demandan'! 
te, Y se les cita de remate para quej 
se personen en los autos y se opon'f 
gan a la ejecución si les convinieie.l 
dentro cíel término de nueve días, al 
partir. del siguiente día a la insei'l 
ción del presente edicto en el "Bo' 
letín OFicial" de la nrovincia v B O I E - I 
TIN OFICIAL DEL ESTADO, b i^oj 
apercibimiento de que si no lo vcriíi-| 
ca seguirá la ejecución adelante y les I 
parará el perjuicio a que hubiere lu-f 
gar en derecho. l 
Dado en San Sebastián, a 11 Jeil 
mavo dq 1939.-E1 Juez, Angel Lcón,[ 
P. S. M.. José María de Paternina. 
A R Z U A 
Don Antonio Villar Rodríguez, Abo^ ' 
gado y Juez de Primera Instancia I 
accidental de Arzúa. 
Hace público: Que por auto « 
veintiocho de febrero último, dictJ' 
do en expediente promovido por M'' 
ría Josefa Veiga Diéguez, mayor de 
edad, casada con Ricardo Reboredo 
Vispo, vecina de Fuentes, en Touro, 
se declaró la ausencia en ignorad!) 
paradero del mencionado Ricardo W'j 
boredo Vispo, ausente de la p^"»'! 
quia de su vecindad desde el ano 
1928, acordándose publicarlo por 
dio de edictos en los periódicos oti-1 
dales y en el lugar de la vccinii 
del ausente, llamando a éste V y . 
que se crean con derecho a la a®!] 
nistración de sus bienes, por termi-1 
no de dos meses, para que comparf^j 
can ante este Juzgado, si les cor\-r 
niere, con los documentos que I 
fiquen su derecho, dentro I 
expresado de este segundo y ' 
llamamiento. ... I 
Arzúa, 23 de mayo de 
de la Victoria . -El Juez de P">" ' 
Instancia, Antonio Vil lar.-El Secrci' | 
rio, Ramiro Rivas. • 
